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The data included in this publ icat ion re late the member and 
associate member countries of the Caribbean Development and Co-
operation Committee <CDCC) 3t the 31 December 1983. A l i s t of these 
countries is given at page x v i i . The publ ication is written in the 
three o f f i c i a l languages of the CDCC v i z . English» French and Spanish. 
E f f o r t s have been made to present complete data se r i e s for the 
ten-year period 1974-1983. The tables re lat ing to Land use» Land 
tenure and Population have been revised to include the results of 
recent surveys. A number of new tables have been introduced» these 
include the long-term averages and ten-year r a i n f a l l ser ies f o r each 
country and production data for important domestic food crops v i z . 
yams» other root crops» peas and beans» tomatoes» cucumbers» eggplant» 
onion and pumpkin» however due to the lack of data i t was not 
possible to present corresponding tables on the acreages and y ie lds of 
these crops. 
The co-operation of the member and associate member countries of 
the CDCC in the preparation of this publ ication is g r a t e fu l l y 
acknowledged. 
INTRODUCTION 
Los datos incluidos en esta publicación se re f ieren a los paises 
miembres s miembros asociados del Comité de Desarrol lo a Cooperación 
del Caribe <CDCC) al 31 diciembre de 1983. Una l i s t a de dichos Péises 
aparece en la pááina x v i i . La publicación esté redactada en los tres 
idiomas o f i c i a l e s de CDCC» 3 saber» inálés» francés y español. 
Se ha hecho esfuerzos por presentar ser ies completos de datos para 
el periodo de 1974-1983. Las tab las re la t ivas a la u t i l i zac ión y 
tenencia de la t i e r r a a a la población han sido revisadas para inc lu i r 
los resultados de encuestas recientes. Un número de tab las nuevas ha 
sido introducido. Dichas tab las incluyen los promedios a laráo plazo 
y ser ies decenales de pluviometría para cada pais» asi como datos de 
producción para cult ivos al imenticios importantes de consumo inter ior » 
a saberJfisme» leguminosas de árano» tomate» pepino» henenJena» cebol la 
y calabaza. No obstante» debido a la f a l t a de datos no ha sido 
posible presentar tablas correspondientes re la t ivas a las áreas 
dedicadas a dichas cult ivos o a su rendimiento. 
Agradecemos el va l ioso concurso de los país miembros a miembros 
asociados del CDCC en la preparación de esta publ icación. 
INTRODUCTION 
Les données présentées dans cette publ icat ion se rapportent aux 
pays membres et membres associés du Comité de Développement et de 
Coopération des Caraïbes (CDCC) au 31 décembre 1983. Une l i s t e de ces 
pays f i gu r e a la paâe x v i i . La publ icat ion est rédigéee dans les 
t ro is langues o f f i c i e l l e s du CDCC» a savoir » l ' â n g l a i s » le f rança is et 
1 'espagnol. 
Des e f f o r t s ont été f a i t s pour présenter des sé r ies complètes de 
données pour la période 1974-1983. Les tableaux se rapportant a 
l ' u t i l i s a t i o n du so l » l 'occupation des terres el la population ont été 
révisés pour inclure les résu l tats d'enauêtes récentes. Un certain 
nombre de tableaux nouveaux ont été int rodui ts . Parmi eux f i gurent les 
moyennes a long terme et les sér ies décennales de pluviométrie pour 
chaaue pays» ainsi Que des données de production re la t ives a 
d'importantes cultures v iv r i è res de consommation intér ieure» a savoi r ! 
igname» légumineuses» tomate» concombre» aubergine» oignon et 
c i t r o u i l l e . Néanmoins» en raison de la pénurie de données i l n 'a pas 
été poss ib le de présenter des tableaux correspondants r e l a t i f s aux 
super f ic ies consacrées a ces cultures ou a leur rendement. 
Nous tenons a exprimer i c i notre reconnaissance du concours des 
pays-membres et membres associés du CDCC dans la préparation de cette 
publ icat ion. 












n. e. s. 
Crop areas 
Production 
Yields per hectare 
De f in i t ions of symbols used in the tables 
None» in neg l i g i b l e awuantity ( l e s s than on half of 
the unit indicated) or entry not appl icab le 
Data not ava i l ab le 
FAO estimate 
Uno f f i c i a l FAO estimate 
Provis ional 
Revised 





Kilogram per hectare 
Not elsewhere spec i f i ed or included 
Figures f o r crop areas general ly re fer to harvested 
areas 
The production data fo r a par t icu la r crop i s 
presented on the calendar-year basis 
Yields per hectare are computed from detai led 
production and area data. 
( i ) 
In tenersi » the tab les present a se r ies of ten (10) individual years 
given in the metric system» The Gross Domestic Product (GDP) in current 
values has been computed from ava i l ab le national accounts data. 
Notes on the Tables 
Land use and i r r i g a t i on 
Data re late to ava i l ab le information at the end of 1983 arid may 
represent the exact land use and i r r i ga t ion a c t i v i t i e s at an e a r l i e r date. 
Def in i t ions of land use categories are as f o l l ows ! 
1. Total area - r e f e r s to toal area of the country» inlcuding 
ares under inland water bodies (major r ivers and l akes ) . 
2. Land area - r e f e r s to total area of the country» excluding area 
under inland water bodies. 
3. Arable land - r e f e r s to land under temporary crops» temporary 
meadows for mowing or pasture» land under market and kitchen gardens and 
land temporarily fa l low or lying i d l e . 
4. Land under permanent crops - re fe rs to land cult ivated with crops 
that occupy the land for long periods and need not be replanted a f t e r each 
harvest. 
5. Permanent meadows and pastures - re fe rs to land used permanently 
f o r forage crops» cult ivated or growing wi ld. 
6. Forests and woodlands - re fe rs to land under natural or planted 
stands of t rees . 
7. Other land - includes unused but potent ia l ly productive land» 
bu i l t on areas» wasteland» parks» roads and any other land not s p e c i f i c a l l y 
l i s t ed under items 3 through 6. 
Data on i r r i g a t i on re la te to areas purposely provided with water» 
whether this area is i r r i ga ted several times or only once during the year 
stated . 
Table 9 summarizes the results of the most recent agr icu l tura l census 
in the Eastern Caribbean countries» Commonwealth of Bahamas» Be l ize and 
Suriname. In f ac t » while FAO estimates attempt to cover the whole area of 
the countries» the censuses only account fo r the areas of the holdings. 
( i i ) 
Population 
Table 2 presents est imates of t o t a l populat ion» a g r i c u l t u r a l populat ion 
and economical ly a c t i v e populat ion» t o t a l and in a g r i c u l t u r e . 
These data are genera l l y provided by the count r i e s . 
Data r e l a t e g ene ra l l y to the p resent - in -a rea (de facto ) populat ion 
within the present geographical boundaries. 
Ag r i cu l tu ra l populat ion i s de f ined as a l l persons depending f o r t h e i r 
l i v e l i h o o d on a g r i c u l t u r e . 
Economically a c t i v e populat ion i s de f ined as a l l persons engaged or 
seeking employment in an economic a c t i v i t y . 
Economical 1y a c t i v e populat ion in a g r i cu l tu r e inc ludes a l l economical ly 
a c t i v e persons engaged p r i n c i p a l l y in a g r i c u l t u r e » f o r e s t r y » hunting or 
f i s h i n g . 
Gross Doaestic Product 
The high i n s t a b i l i t y used in the l e v e l of exchange rates and 
i n f l a t i o n a r y trends in some of the member countr i es of the CDCC during the 
l a s t decade precludes the presentat ion of the in format ion on GDP in one 
s i ng l e currency as in prev ious i ssues . There fo re » the r e l a t ed tab les show» 
3s up-to-date as poss ib l e » data in current nat ional cur renc i es . At th i s 
po int » i t should be mentioned that Cuba's data correspond to the 'Global 
Soc ia l Product ' ( d i f f e r e n t from the standard concept of GDP)» which i s the 
value of a l l goods and product ive s e r v i c e s generated in the country during 
the course of a year» eauiva lent to the sum of the values of gross 
production of a l l product ive s e c t o r s . The g lobal s oc i a l product i s 
ca l cu la ted in Cuba in accordance with the 'System of Mater ia l Product ' 
sccep-ted by the United Nat ions . 
( i i i ) 
CONVERSION FACTORS 
Area 
1 Hectare (ha) 
1 set. kilometre (so.km) 
1 sot• ki lometre (sa.km) 
1 acre 
1 sa.mi le 
2.47109 acre 
0.38610 so.mile 
100 hectares (ha) 
0.4047 hectares (ha) 
2.5900 so.ki lometres (so.km) 
Height 
1 kilogram (kg) 
1 metric ton 
1 metric Quintal 
100 kilograms/hectares 
100 kilograms/hectares 
1 pound ( l b ) 
1 long ton 
1 short ton 
1 long ton 
1 short ton 
2.20462 pounds ( l b s ) 
0.98421 long tons ( I t ) 
1.10231 short tons ( s t ) 
1»000 kilograms 
89.214 lbs per acre 
405 kgs/acre 
0.4536 kilogram 
1.01605 metric ton 
0.90718 metric ton 
2»240 pounds ( l b s ) 
2»000 pounds ( l bs ) 
( i v ) 
TECHNICAL CONVERSION FACTORS 1 
Citrus 
B e l i z e ! 1 box oranges = 40.86 kä 
1 box g r a p e f r u i t s = 36.32 kä 
Jamaica? 1 box sweet oranges = 38.50 kg 
1 box g r a p e f r u i t s = 31.70 kg 
1 box l imes = 9.10 kä 
1 box tanger ines = 29.50 kg 
Uhole milk 
1 imperial ga l l on whole milk 
1 l i t r e whole milk 
4.70 kg 
0.21997 ( imp) ga l lon 
Eggs 






Trinidad and Tobago = 5.00 
Jamaica = 5.24 
Suriname = 5.50 
Republic of Guyana = 5.50 













n » d < a. 
Superf ic ie des cultures 
Production 
Rendeaents a l 'hectare 
Les s ignes u t i l i s é s dans l e s tableaux? 
Néant» nég l i g eab l e ( i n f é r i e u r à la mo i t i é de 
l ' u n i t é ind iouée ) » ou n 'ayant pas l i e u de 
f igurer 
Renseignaient non d ispon ib l e 
Estimation de la FAO 
Prov i so i re 
Revisé 






Kilogramme par hectare 
Non désigné ou inc lus a i l l e u r s 
Les données de s u p e r f i c i e correspondent en 
général à s u p e r f i c i e r é c o l t é e s 
Les données de production r e l a t i v e s a une 
cu l ture se rapportent a l ' année c i v i l e 
Les rendements b l ' h e c t a r e sorte ca l cu l é s sur la 
base des c h i f f r e s d é t a i l l é s de s u p e r f i c i e e t de 
product ion. 
( v i ) 
Dans leur ensemble» l e s tableaux o f f r e n t une s e r i e de dix (10 ) annees 
d i f f é r e n t e s presentees en système metr ioue. Le produit i n t é r i e u r brut moyen 
en va leur courante a e te c a l c u l i S p a r t i r des donnees d i spon ib l es des 
comptab i l i t é s na t i ona l e s . 
NOTES CONCERNANT LES TABLEAUX 
Ut i l i s a t i on des terres et i r r i ga t ion 
Les données concernent l e s in format ions d i spon ib l es a la f i n de l ' année 
1983 représentent forcément l es a c t i v i t é s antée r i eures en matière 
d ' u t i l i s a t i o n des t e r r e s e t d ' i r r i g a t i o n . Les c a t é g o r i e s de t e r r e s sont 
d é f i n i e s comme s u i t ; 
1. Superf ic ie tota le - c e l l e du pays» y compris l e s eaux i n t é r i e u r e s 
(pr inc ipaux cours d 'eau e t l a c s ) . 
2. Superf ic ie des terres - c e l l e du pays moins la s u p e r f i c i e des 
eaux i n t é r i e u r e s . 
3. Terres arables - t e r r e s a f f e c t é e s aux cu l tures temporaires» 
p r a i r e s temporaires a faucher ou à pâturer » Jardins maraîchers ou potagers 
e t t e r r e s en Jachères temporaires ou i n c u l t e s . 
4. Cultures peraanentes - t e r r e s consacrées a des cu l tures oui 
occupent l e t e r r a i n pendant de longues pér iodes e t ne doivent pas e t r e 
rep lantées après chaeue r é c o l t e . 
5. P ra i r ies et paturaâes permanents - t e r r e s consacrées de f a j o n 
permanente aux herbacées f our rage res » c u l t i v é e s ou sauvages. 
6. Forets et terra ins boisés - toutes t e r r e s portant des peuplements 
na ture l s ou a r t i f i c i e l s . 
7. Autres terres - t e r r e s non u t i l i s é e s mais po ten t i e l l ement 
product i ves » t e r r a i n s b â t i s » t e r r e s i n u t i l i s a b l e s » parcs» routes e t t outes 
autres t e r r e s n ' en t rant pas spéc i f iauement sous l e s paragraphes 3 à 6. 
Les données sur l ' i r r i g a t i o n se r é f è r en t aux s u p e r f i c i e s i r r i g u é e s 
vo lonta i rement » Q u ' e l l e s a i ent é té i r r i g u é e s p lus ieurs f o i s ou une seule 
f o i s dans l ' année . 
Le tableau 9 es t un résumé de l ' enaue t e a g r i c o l e l a plus récente Qui 
a i t eu l i e u dans la Caraïbe o r i e n t a l e » Bahamas» la B é l i z e et Suriname. En 
e f f e t » a l o r s oue l e s es t imat ions de la FAO cherchent I couvr i r la sur face 
t o t a l e de ce pays» l e s enouetes ne portent oue sur la sur face des 
e x p l o i t a t i o n s . 
(vii) 
P o p u l a t i o n 
Le tableau 2 f o r i n i t » pour la populat ion t o t a l e ? la populat ion a g r i c o l e 
e t l e populat ion a c t i v e ( t o t a l e t a g r i c o l e ) » 
Ces données proviennent généralement des pays. 
Les s t a t i s t i a u e s se rapportent en général a la populat ion dénombrée 
dans l e pays ou t e r r i t o i r e a l ' i n t é r i e u r des l i m i t e s féographiaues 
a c t u e l l e s (de f a c t o ) . 
Par populat ion a g r i c o l e » on entend toutes l e s personnes dont 
1 ' a g r i c u l t u r e cons t i tue l e moyen d ' e x i s t e n c e . 
Par populat ion a c t i v e » on entend toutes l e s personnes oui se l i v r e n t a 
une a c t i v i t é économiaue ou cherchent un emplo i . 
La populat ion a g r i c o l e a c t i v e comprend l ' ensemble des personnes 
occupées économiauement e t de manière p r i n c i p a l e dans l ' a g r i c u l t u r e » la 
f o r e s t e r i e » la chasse e t la pèche. 
Le produit intérieur brut 
L 'extrême i n s t a b i l i t é observée dans l e niveau des taux de chsnâe dans 
c e r t a ins pays membres du CDCC pendant la de rn i è r e décennie ne permet pas de 
présenter l e s in format ions r e l a t i v e s au produi t nat iona l brut dans une 
monnaie uniaue comme dans l e s é d i t i o n s précédentes . En conséauence» l e s 
tableaux indiauent des données aussi à Jour aue poss i b l e dans l e s monnaies 
nast iona les courantes. I l convient de noter aue l e s données cubaines 
correspondent au "produit s o c i a l brut" ( d i f f é r e n t du concept standard du 
PIB) aui es t la valeur de toutes l es marchandises e t s e r v i c e s p roduc t i f s 
créés dans l e pays au cours d'une année» oui éauivaut a la somme des 
va leurs de la production brute de tous l es secteurs p r o d u c t i f s . Le produit 
s o c i a l g l oba l es t ca l cu l é conformément a la comptab i l i t é du produi t 
matér ie l acceptée par l e s Nat ions Unies. 
( v i i i ) 
FACTEURS DE CONVERSION 
Superf ic ie 
1 hectare (ha ) 
1 k i l omètre car ré (sa.km) 
1 k i l omètre car ré (sa.km) 
1 acre 
1 m i l l e carré 
= 2»47109 acres 
= 0»28610 m i l l e carré 
= 100 hectares 
= 0»4047 hectares 
= 2»5900 k i lomètres carrés (so.km) 
Poids 
1 kilogramme (kg ) 
1 tonne métriaue 
1 ou inta l métriaue 
100 kilogrammes/hectare 
100 kilogrammes/hectare 
1 l i v r e ( l b ) 
1 longue tonne 
1 tonne courte 
1 longue tonne 
1 tonne courte 
= 2»20462 l i v r e s 
= 0»98421 longue tonne ( l t ) 
= l i10231 tonne courte ( t e ) 
= 1.000 kilogrammes 
= 89»214 lbs par acre 
= 405 kgs/acre 
= 0»4536 kilogramme 
= 1»01605 tonne métriaue 
= 0»90718 tonne métriaue 
= 2.240 l i v r e s 
= 2.000 l i v r e s 
(ix) 
Citrus 
CO-EFFICIENTS TECHNIQUES 1 
Bé l i z e î 1 ca i sse d 'oranäes = 40»86 kä 
1 ca i sse de pamplemousses = 36?32 kä 
Jamaiauei 1 ca i sse d 'oranäes = 38»50 kä 
1 ca isse de pamplemousses = 31»70 kä 
1 ca i sse de l imes = 9»10 kä 
1 ca isse de mandarines = 29»50 kä 
L a i t e n t i e r 
1 äa l lon ( i m p é r i a l ) 
de l a i t e n t i e r 
1 l i t t r e de l a i t e n t i e r 
4170 kä 
= 0*21997 äa l lon ( imp) 
= 1»0339 kilogramme 
Oeufs 






T r i n i t é et Tobaäo = 5»00 
Jamaiaue = 5»24 
Suriname = 5f50 
Guyane = 5>50 












n . e .p 
Supercif ies de cult ivo 
Producción 
Rendimiento por hectárea 
Los símbolos u t i l i z a d o s en los cuadros; 
Nada» cantidad i n s i g n i f i c a n t e (menos de la 
mitad de la unidad ind icada ) o par t ida no 
a p l i c a b l e 
No de dispone de datos 
Estimación de la FAO 
Prov i s i ona l 
Revisado 






Kilogramo por hectárea 
No e s p e c i f i c a d o ni inc lu ido en ninguna otra 
par te 
Las c i f r a s r e l a t i v a s a s u p e r f i c i e s de c u l t i v o 
se r e f i e r e n generalmente a la s u p e r f i c i e 
cosechada 
Las c i f r a s r e l a t i v a s a producción de c u l t i v o s 
se basan en e l ano c i v i l 
Los rendimientos por hectárea se han 
ca lcu lado a p a r t i r de l o s datos d e t a i l l a d o s 
de s u p e r f i c i e y de producción. 
( x i ) 
En genera l » l o s cuadros contienen s e r i e s de diez ( 10 ) anos 
i nd i v i dua l e s presentadas en e l sistema mét r i co . El producto interno bruto 
en va l o r e s ac tua les se ha ca lculado a p a r t i r de l os datos d i spon ib l es de 
l a s Cuentas Nac ina les . 
Notas sobre los cuadros 
Aprovechamiento de t i e r ras y riego 
Los datos corresponden a la información d i spon ib l e a f i n a l e s de 1983 y 
t a l vaz no representan exactmente e l aprovechamiento de t i e r r a s y las 
a c t i v i dades de r i e go en una fecha a n t e r i o r . Las d e f i n i c i o n e s de las 
ca t ego r í a s r e l a t i v a s al aprovechamiento de t i e r r a s son las s i gu ientes? 
1. Superf ic ie total - se r e f i e r e a la extens ión del país en su 
t o t a l i d a d » incluyendo la s u p e r f i c i e comprendida por las masas de agua 
i n t e r i o r e s ( r i o s y lagos p r i n c i p a l e s ) . 
2. Superf ic ie ter rest re - se r e f i e r e a la extensión t o t a l de las 
t i e r r a s » s in i n c l u i r las aguas i n t e r i o r e s . 
3. Tierras arables - comprenden las t i e r r a s ba jo c u l t i v o s 
temporales» las praderas temporales para co r t e o pastoreo» las t i e r r a s 
dedicadas a huertas comerc ia les o huertos y las t i e r r a s temporalmente en 
barbecho o no c u l t i v a d a s . 
4. Tierras dedicadas a cult ivos permanentes - se r e f i e r e n a las 
t i e r r a s dedicadas a c u l t i v o s oue ocupan e l t e r reno durante la rgos per iodos 
y no neces i tan ser replantados después de cada cosecha. 
5. Praderas y pastos permanentes - se r e f i e r e n al terreno u t i l i z a d o 
permanentemente para f o r r a j e s herbáceos» ya sean cu l t i vados o s i l v e s t r e s . 
6. Terrenos fo res ta les y aontes - se r e f i e r e n a las t i e r r a s con 
masas de á rbo l es natura les o p lantadas. 
7. Otras t i e r r a s - comprenden las t i e r r a s no u t i l i z a d a s » pero 
potencialmente product ivas » s u p e r f i c i e s e d i f i c a d a s » terrenos ba ld íos » 
paroues» c a r r e t e r a s » caminos y cualesouiera o t ras t i e r r a s oue no se hayan 
inc lu ido en l o s pár ra fos 3 a 6. 
Los datos sobre r i e go se r e f i e r e n a las s u p e r f i c i e s a las oue 
voluntar iamente se proporciona agua» independientemente de s i estas 
s u p e r f i c i e s son regadad var ias veces o solamente una vez durante e l ano 
r e s p e c t i v o . 
(x i i ) 
Cuadro 9 resume l os resul tados del censo ag r í c o l a más r ec i en te en los 
país del Caribe Or i en ta l » Bahamas» Be l i c e y Suriname. Las est imaciones de 
la FAO cons t i tuye un in tento de reunir datos» para la s u p e r f i c i e t o t a l de 
los pa íses » mientras oue los censos só l o se r e f i e r e n a la s u p e r f i c i e de las 
exp lo tac i ones . 
Population 
El cuadro 2 presents est imaciones de la población t o t a l » la población 
ag r í co la y la población económicamente a e t i oa » t o t a l y en la a g r i cu l tu ra . 
Por l o genera l » es tos datos son f a c i l i t a d o s por l o s pa í s e s . 
Los datos se r e f i e r e n » en genera l » a la población presente (de facto ) 
en las zonas r espec t i vas » dentro de las actua les f r on t e ras g e o g r á f i c a s . 
La poblac ión a g r í c o l a se d e f i n e como todas las personas oue dependen de 
la ag r i cu l tura para su subd idtenc ia . 
La población económicamente ac t i va se d e f i n e como todas las personas 
dedicadas a una ac t i v i dad económica o oue buscan empleo en e l l a . 
La población económicamente ac t i va en la ag r i cu l tura comprende todas 
las personas económicamente a c t i v as oue se dedican pr incipalmente a 
ac t i v idades a g r í c o l a s » f o r e s t a l e s » venator ias o pesaueras. 
Producto interno bruto 
La gran i n e s t a b i l i d a d en e l n i v e l de las tasas de cambio y las 
tendencias i n f i c i o n a r í a s observadas en algunos pa íses miembres del CDCC 
durante e l decenio pasado impiden la presentación de la información 
r e l a t i v a al Producto Interno Bruto baüo una so la unidad monetaria como se 
hacía en ed i c i ones a n t e r i o r e s . Consecuentemente» l os cuadros r e l a t i v o s 
presentan» en monedas nac ionales c o r r i e n t e s » l o s datos de l o más r ec i en te 
po s i b l e . Se debe mencionar aaúi aue l os datos para Cuba se r e f i e r e n al 
'Producto Soc ia l G loba l ' ( d i f e r e n t e del concepto de F'IB) oue es e l va l o r de 
todos los bienes y s e r v i c i o s product ivos generados en e l país en e l 
transcurso de un ano y e s t é igual a la suma del va l o r de la producción 
bruta de todos los sec tores product ivos . En Cuba» e l producto s o c i a l 
g lobal se ca l cu la según e l 'Sistema de Producto M a t e r i a l ' aceptado por las 
Naciones Unidas. 
(xiii) 
CO-EFICIENTES DE CONVERSION 
Superf ic ie 
1 hectárea (ha) 
1 Ki lómetro cuadrado (so.km) 
1 k i lómetro cuadrado (so.km) 
1 acre 
1 mi l la cuadrada 
2147109 acres 
0?38610 mi l l a cuadrada 
100 hectáreas 
0»4047 hectárea 
2»5900 k i lómetros cuadrados ( so .ka ) 
Peso 
1 ki logramo (kg ) 
1 tonelada métrica 
1 Quintal métr ico 
100 ki loáramos/hectérea 
100 ki logramos/hectárea 
1 l i b r a ( I b ) 
1 tonelada larga 
1 tonelada cor ta 
1 tonelada larga 
1 tonelada cor ta 
= 2120462 l i b r a s ( l b s ) 
= 0»98421 tonelada larga ( t i ) 
= 1»10231 tonelada cor ta ( c t ) 
= 1.000 ki logramos 
= 89*214 l i b r a s por acre 
= 405 kgs/acre 
= 0f4536 kilogramo 
= 1*01605 tonelada métrica 
= 0*90718 tonelada métrica 
= 2.240 l i b r a s 
= 2.000 l i b r a s 
( x i v ) 
Co-eficientes técnicos 
Citrus 
Be l i c e í 1 ca j a de naranjas = 40.86 kg 
1 ca j a de pomelos = 36.32 kg 
Jamaica! 1 ca j a de naranjas = 38»50 kg 
1 ca j a de pomelos = 31»70 kg 
1 caJa de limones 9» 10 kg 
1 ca j a de mandarinas = 29»50 kg 
Leche Entere 
1 galón ( imp) de leche entera = 4»70 kg 
1 l i t r o de leche entera = 0»21997 ( imp) galón 
= 1 »0339 ki logramo 
Huevos 
Peso promedio de 100 huevos de g a l l i n a ! 




Otros pa íses del Caribe 
5»00 kg 
5»24 kg 





EXCHANGE RATES - Ecrivaient in US dollars End of period 
TAUX DE CHANGE - Ecrivaient en dollars US Fin del perfodo 







1974 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1982 1983 















ST. VINCENT AND 
THE GRENADINES 
SURINAME 





Cu. Pesos 1.190 
*EC<1> .487 

















































































































.463 .362 .370 .370 .370 .370 .370 
.560 .560 .560 .560 .560 .560 .560 





































SOURCE - IMF International Financial Statistics Vol. XXXVII Number 7 July 1984. 
FAO Trade Yearbook 1982. 
<1> Currency of the Eastern Caribbean Currency Authority! St. Christopher/Nevis. 
Monnsire de 1'Institut d'eaission de la Cara'ibe Orientale» St. Christopher/Nevis. 
Moneds del Instituto Monetario del Caribe Oriental» St. Christopher/Nevis. 
<2> Average for period! 1978 = ,706 
Proisedio para el Periode! 1979 = ,567 
Heyenne pen la periode! 1983 = ,517 
xvi 
L is t of countries Liste de paus L is ta de paises 
Antigua and Barbuda Antiäua-et-Barbuda Antigua y Barbuda 
Bahamas Bahamas Bahamas 
Barbados Barbade Barbados 
B e l i z e Be l i z e Be l i c e 
Cuba Cuba Cuba 
Dominica Doninioue Dominica 
Dominican Republic Républicou Dominicaine República Dominicana 
Grenada Grenade Granada 
Guyana Guyana Guyana 
Ha i t i Ha i t i H a i t í 
Jamaica Jama'ioue Jamaica 
Montserrat Montserrat Montserrat 
Netherlands A n t i l l e s A n t i l l e s néer landa ises A n t i l l a s neerlandesas 
Saint Chr istopher/Nevis St . Christophe/Nevis San Cr i s tóba l y Nieves 
Saint Lucia Sa in te -Luc ie Santa Lucía 
Saint Vincent and the 
Grenadines 
Sa in t -V incen t - e t -
Grenadines 
San Vicente y l as 
Granadinas 
Suriname Suriname Suriname 
Tr in idad and Tobago T r i n i t é - e t - Tobago Tr in idad y Tobaáo 
(xvii) 
I , POPULATION AND RAINFALL 
POPULATION ET PRECIPITATIONS 
POBLACION Y LLUVIA 
TABLE POPULATION A ® POPULATION DENSITY 
TABLEAU-1 SUPERFICIE- POPULATION ET DENSITE 

































ANTIGUA AND BARBUDA 1982 77 440 44 H J "»c - 7 
BAHAMAS 1983 227<e> 13 935 1 007 17 6 1 . - 12 
BARBADOS 1980 247 430 43 ?7<F> 574 Q 7 
BELIZE 1983 158<e> 22 963 2 280 125<F> 7 0,1 1 
CUBA 1982 9 846 110 860 11 086 4 992 89 1 9 
DOMINICA 1981 75 750 75 19 100 1 4 
DOMINICAN REPUBLIC 1982 6 247 48 734 4 838 2 730<F> 128 1 2 
GRENADA 1982 107<e> 311 31 16 344 3 6 
GUYANA 1982 797 214 970 19 685 1 378 4 0.04 0,6 
HAITI 1982 6 103 27 750 2 756 1 395<F> 220 9 4 
JAMAICA 1982 2 091 10 992 1 083 475<F> 190 n 5 
MOHTSERRAT 1982 12 104 16 0 i. 115 1 6 
NETHERLANDS ANTILLES 1982 266 960 96 8<F-- ">77 3 33 
ST, CHRISTOPHER/NEVIS 1980 44 26? 97 15 164 «1 3 
3Ti LUCIA 1983 126<e> 616 61 20 204 6 
ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES 1982 128<e> 389 39 1? 329 3 5 
3URINAME 1982 368<e> 163 265 16 327 59<F> 0,02 7 
TRINIDAD AND TOBAGO 1982 1 12?<s> 5 128 513 169 220 2 6 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook 1982, Voluee 36, 
Data supplied ECLAC. 
Donneesfoumies 3 Is CEPAL, 
DaU-s suministrados =• la CEPAL, 
<1." Agricultural Ares - Arable Land and Permanent Crops and Remanent Headows and Pastures» 
Superficie Aáricole = Terres Arables et Cultures Permanentes et Prairies et Paturaáes Persanents, 
Superficie Agrícola = Tierras Arables y Cultivos Permanente; y Paderas y Pasto; F'er&anente;. 
TABLE TOTAL ANI- ECGNOHICALLY ACTIVE F'ùFûLATIOH 
TABLEÄU-2 POPULATION TOTALE ET ECONOMIQUEMENT ACTIVE 
CUADRO PQBLACION TOTAL Y ECGHOHIChHENTE ACTIVA 
P O P U L A T I O H - F G r L A C I O N 
ACTIVE - ACTIVA 
COUNTRY Year Total Agricultural ToL'l In Agriculture 3! in Agriculture 
PAYS Armée Totale Agriculture Totals En Agriculture 7. wi Agriculture 
PAl's Affo Total Agricola Totcl Ert Agricultura 1 eri Agricultura 
ANTIGUA AND BARBUDA 1970 65 } ) , 23 - 3;7 
1982 77 ,, « 22 2 ? >0 
BAHAMAS 1970 169 1,, 62 6 r. -
1983 227 « , , 110 5 4,5 
BARBADOS 1970 238 48 84 14 16,7 
1980 244 42 108 18 16,4 
BELIZE 1970 120 58 35 12 34.1 
1982 145 46 39 14 35.9 
CUBA 1970 8 369 2 616 2 605 797 30.6 
1982 9 846 2 164 3 618 791 21.9 
DOMINICA 1970 71 > 1 « 21 8 38.1 
1981 74 » * » 26 8 30.8 
DOMINICAN REPUBLIC 1970 4 006 2 770 1 213 743 61.2 
1982 6 247 3 437 1 641 903 55.0 
GRENADA 1970 94 • * • 29 8 27.6 
1982 107 »It 40 10 25.0 
GUYANA 1970 700 199 204 57 28.1 
1982 797 19? 209 90 43.1 
HAITI 1970 4 609 3 419 2 334 1 732 74.2 
1982 6 103 3 963 3 026 1 965 64.9 
JAMAICA 1970 1 813 551 567 139 24.5 
1982 2 091 432 1 049 261 24.9 
MONTSERRAT 1970 12 8 4 1 25.0 
1982 12 8 5 5 10,0 
NETHERLANDS ANTILLES 1971 218 » 1 « 63 1 1,6 
1982 266 > • * ,,, * « • • » » 
ST,CHRISTOPHER/NEVIS 1970 45 1 1 « 13 4 30.8 
1980 44 » » » 14 5 35.7 
ST, LUCIA 1970 101 « « « 27 10 37,0 
1983 126 » » I 44 13 29,5 
ST, VINCENT AND THE 1970 87 1 « * 21 1 * « > t i 
GRENADINES 1982 128 94 > * 1 » « » » » « 
SURINAME 1970 385 83 92 21 22,4 
1982 368 69 86 10 11,6 
TRINIDAD AND TOBAGO 1970 939 171 364 83 22.8 
19 82 1 129 186 443 38 8.6 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook 19825 data supplied ECLAC, 
Données fournies à la CEPAL. 



























ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
3URINAHE 









: t « 
1 133 
: : « 
3 002 
: i « 
1 982 
1 3/1 
» > > 
1 383 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
927 
1979 1980 1981 1982 
660 1 340 
1 642 
606 
934 976 1 251 1 696 817 1 451 1 022 
1 219 1 143 1 600 1 397 1 156 1 372 1 714 1 333 1 626 1 219 
1 973 1 924 1 685 2 195 1 978 1 697 2 676 2 433 1 729 2 439 
1 249 1 126 1 105 1 310 1 361 1 539 
,, , I I : 1 5S2 1 331 II, ; ! . 
1 010 1 081 1 459 1 029 1 968 
.,. 2 023 2 174 2 454 2 060 3 241 2 416 2 713 1 735 
3 245 2 850 3 416 3 140 2 736 3 116 2 734 3 572 
; i i : : « ) : « : :< t t « * : »• î j • : « 4 : • « <<« 
2 082 1 975 1 603 1 324 1 776 1 945 2 64? 1484 
965 1 245 1 016 1 270 1 168 1 549 1 626 1 219 2 007 1 727 
5Í4 414 270 ?7? 549 440 804 380 
1 032 i 549 1 233 1 3Î3 1 13? 1 437 1 952 1 115 1 752 1 127 
1 420 1 704 1 956 1 B14 1 895 22076 2 352 1 831 2 038 1 622 
1983 
567 
949 1 343 1 431 1 076 1 351 1 726 1 878 1 116 1 172 1 611 
1 245 
1 901 






1 427 2 182 2 217 1 84® 1 65? 1 9B9 2 12Ó 1 880 1 852 1 666 
2 225 2 269 1 S53 2 293 2 ¿65 1 802 2 092 2 199 2 057 2 086 1 947 2 320 
1 861 1 725 2 141 1 835 1 571 1 762 2 183 2 130 2 263 2 124 
SOURCE - FUENTEÎ Data supplied ECLAC. 
Données fournies s la CEPAL. 
Datos suiinistrados 3 la CEPAL. 
I I , ROLE AND CONTRIBUTION OF AGRICULTURE TO THE NATIONAL ECONOMY 
ROLE ET CONTRIBUTION DE L'A6RICULTURE A L'ECONOMIE NATIONALE 
PAPEL Y CONTRIBUCION DE LA A6RICULTURA A LA ECONOMIA NACIONAL 
TABLE 4Î GROSS DOHESTIC PRODUCT - TOTAL 
PRODUIT INTERNE BRUT - TOTALE 
PRODUCTO INTERNO BRUTO - TOTAL 
TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COSKl: - IN CURRENT MARKET PRICES 
TABLEAU-4.5 PRODUIT INTERS BRUT-AU COUT. DES FACTEURS - EN PRIX MARCHAND COURANT 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO PE LOS FACTORES - EN PRECIOS DE MERCADO 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 l?81<r> 1?82<» 1?83<P> 
Agriculture - Agricultura 7,8 9.6 10,8 11.6 12.8 13,5 14,3 19.6 20,? 24,6 
- For export 
Pour l'exportation 
Pard exportación 
(0,7) (1.1) (1.3) (0,8) (1.2) (1.2) (1.4) ( . . t ! ( . . . ) (.,,) 
- For local consusption 
Pour consolation locale 
Para consuso interno 
(7,1) (8.5) (9,5) (10,8) (11.6) (12.3) (12.9) (, , , ) (...) ( . . . ) 
Mining - Nines - Niñería 0.8 0.7 1.1 1.0 1.2 1.6 1.8 1,7 1,8 1.9 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 9.9 11.0 5,1 6.9 9.3 13.3 13,7 14,6 15,2 12.5 
Construction - Construcción 8,9 9,0 9,1 10.9 11,0 13,5 15.6 2J.4 24,4 23.2 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte « distribución 
31.0 35,4 36,0 43.1 48,? 59,2 66,8 77,4 80,? 73,5 
Governeent - Gouvernement -
Gobierno 18,0 15,3 16.6 19,4 23,5 26.0 30.9 35,1 44,0 46,2 
Others - Autres - Otros 35,2 39,6 40.8 49.1 57,5 71,6 80.3 98.4 104,0 117,7 
TOTAL - TOTALE 111,6 120,6 120,8 142,0 164,2 198.7 223.4 270.2 291,2 299,6 
SOURCE - FIENTE! Abstract of National Accounts Statistics 197?» ECCM Secretariat and data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL. 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BAHAMAS 
(Bhsî Million) 
- IN CURRENT PRICES 
- EN PRIX COURANTS 
- EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975 197é 1977 1973 197? 1980 19B1 1932 
37 ti 34.8 42.0 
1983 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Pars exportación 
- For local consuaption 
Pour consolation locale 
Pera consuno interno 
Hininá - Mines - Minería 
Manufacturas - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution<l> 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Governeent - Gouverneeent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
» > I » / i ) » » » » » 
t » » » i î » > I I » » » f • » • • » • » » » » » * : 
> » t > » t » » * » » • » » » » » I I t » » » » > » » 
» » » » » : » » : » * » » » » » » » » » » » » » > » » 
89.8 90.9 116.9 
20.0 19.1 22:0 
84.8 85.8 113.4 
t * i »>» * » » > J : 
< i « : i t : J « t « i 
• t » t»» • » » »»» 
... 120.0 163.0 163.0 
,,, 473.0 482.4 513.2 
612.6 753.8 808.7 876.0 970.5 1 079.5 
»»I » » » * » » Wt 
•: i i : t < 4 i 
SOURCE - FUENTEi Bahaeas Statistical Office? and data supplied ECLAC. 
Données fournies à 13 CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4.3 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT PES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981<r> 1982<» 1983 
Agriculture - Agricultura ¿8,5 93.5 76.8 91.8 91,7 109,1 143,7 129 124 132 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
(46.8)<1> (66.9) (48,1) (54.7) (51.7) (64,0) (94,2) l » • » » • » » • 
- For local consuaption 
Pour consowsation locale 
Para consuao interno 
(21.7) (26.6) (28.7) (37.1) (40.0) (45,1) (49.5) » • » 1 5 < » » i 
Minina - Mines - Minería 0.8 1.6 2,3 4,7 7.1 9,3 12,2 13 14 14 
Manufacturina - Manufacture 
Industria Manufacturer 62,7 71,9 84,8 86.9 108.1 130,6 159,4 204 219 254 
Construction - Construcción 52,7 46.3 53,6 ¿0,1 75:1 88,1 104,5 125 128 132 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
161.9 177,6 221.1 242.1 269,0 329,5 405.9 482 533 532 
Goverment - Gouverneeent -
Gobierno 97.1 105.5 127.8 142.2 150,6 179.6 218.2 230 .. 233 264 
Others - Autres - Otros 196.7 204,2 216:3 246,0 218,8 343.5 417,2 325 553 580 
TOTAL - TOTALE 640.4 700.6 788,0 874,7 980,3 1 189.7 1 461.1 1 707 1 798 1 908 
SOURCE - FUENTEi Barbados Econoiic Reports» Ministra of Finance and Planniná? and data supplied ECLAC, 
Données fournies a la CEPAL. 
Datos suainistrados a Is CEPAL. 
<1 > Including suáar jssnufacturiná 
Comprend la fabrication du sucre 








Agricultura - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuio interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution<l> 
Transport et distribution 
Transporte a distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - EN PRECIOS CORRIENTES 
BELIZE 
(Bzet Million) 
1945 1975 1976 1977 1978 1979 1980<p> 1981 1982 1983 
41,6 39,0 39.2 49.2 55.1 60.2 39.7 
II» IH »»t Mt » > * » • » » » i » » 
» » » • I » » I » M I I » I I I » » I » » M » » • 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.4 
32,1 37.9 42.2 48.0 56.0 64,6 12.7 
» I » III 
18,8 23,0 18.7 26.7 29.8 32,4 13,2 
8,9 11.4 13,0 10.6 15.1 14.8 9,1 
» I I • > ( 
11.1 12.6 14,9 16.8 18.3 22.1 13.3 
24.0 42.0 32,0 35.5 37.1 48.5 37.9 
136.8 166.3 160.5 187.4 212.1 243.3 295.2 313.0 295.8 
SOURCE - FUENTE! Abstract of Statistics» Statistical Office» Central Planning Unit» Belize» and data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL, 
Datos suainistrados a la CEPAL, 
<1> Includes restaurants» hotels» storage and coaaunicatiuns 
Coiprend restaurants» hôtels» entrepôts et coaeunications 
Inclusa restaurantes» hoteles» alaacenaaiento a coaaunicaciones 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COSKl: - IN CURRENT MARKET PRICES 
TABLEAU-4.5 PRODUIT INTERS BRUT-AU COUT. DES FACTEURS - EN PRIX MARCHAND COURANT 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO PE LOS FACTORES - EN PRECIOS DE MERCADO 
CUBA 
(Hi 11 ion of Pesos) 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975<r> 1976<r> 1977<r> 1978<r> i'79 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 1 259.0 1 597,1 1 673,9 1 747,9 1 849,5 1 962,2 2 046,2 3 498,ç 3 400,1 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
(480,2) (553,6) (596,3) (684,2) (745,0) (744,2) (758,6) (1 144,3) (1 064,6) 
- For local consuuption 
Pour consoMation locale 
Para consuao interno 
(778,8) (1 043,5) (1 077.6) (1 063,7) (1 104,5) (1 218,0) (1 287,6.' (2 354,6) (2 335.5) ,,, 
Mining - Mines - Minería - - - - - - - - » » • ; ; 
Manufacturing - Manufactured 
- Industria Manufacturera 5 393,1 6 724,2 7 015.6 6 995,8 7 562,5 7 907,2 8 104,2 9 563,3 10 077,8 .,. 
Construction - Construcción 1 178,8 1 250,3 1 320.1 1 450,2 1 357¡1 1 569,2 1 369:4 1 787,8 1 801.4 ,,, 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
5 350,8 4 394,1 4 347.4 4 474,6 5 358,1 5 407,0 5 605,5 7 228,1 7 663,4 ,,, 
Government - Gouvernement -
Gobierno - - - - - - - -
Others - Autres - Otros 241,8 97,7 101.2 104,3 130,4 141,2 157,9 180,0 194,4 ,.. 
TOTAL - TOTALE 13 423.5 14 063,4 14 458.2 14 772,8 16 457,6 16 986,8 17 483,2 22 258,1 23 137,1 ,,, 
SOURCE - FUENTE! Anuario Estadístico de Cuba 1977, 1982 - Conité Estatal de Estadísticas» Cubs, 
<1> Global Social Product and Gross Product 
Produit Social Global et Produit Brut 
Producto Social Global a Producción Bruta 
<2> Including aininâ 
Comprend les aines 
Incluae sineria 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU~4.6 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 





SECT0RES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198KP 1> 1982 1983 
Agriculture - Agriculture 17,1 23,7 29,5 37.2 50,1 40.3 56,7 28.5 50,7 54,1 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportacidh 
(9.7) » * • » » » • • • » » » » • » » » » (8,3) » » 1 » » ( 
- For local csnswsptien 
Pour ccnsoatation locale 
Para consuso intemo 
(7.4) > » • • » » • » < » » 1 • • » » » • (20.2) » » ( 1 » » 
Mining - Mines - Mineria - O.é 0,8 1,0 1.1 0.9 1,0 1,0 1,4 1.3 
Manufacturé - Manufacture -
Industrie Manufacturera 2.9<2> 2,7 3,2 4.1 5.1 4.4 7.4 5,2 11,8 12,5 
Construction - Conslruccion 7,5 3,9 3,9 3 = 8 5.6 7.7 15.2 8.3 14,0 13.3 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte a distribuciori 
7,1 12,8 12,8 15.6 18.4 16.6 21.2 17.8 27,1 31.6 
Govemaent - Gouverneaent -
Gobierno 10,0 13,0 15.4 16.9 29.3 21.1 32,1 20.8 40.0 44.8 
Others - Autres - Otros 7,3 0,4 7,3 9,2 11.0 9.9 14.7 11,1 19,9 21.4 
TOTAL - TOTALE 51,9 63,7 72.9 89,8 113.6 100.9 148,3 92,7 164,9 179.0 
SOURCE - FUENTEJ Abstract of National Accounts Statistics 1979» ECOH Secretariat, National Accounts Statistics of 
Caribbean Coenunita countries 1970-1980? CARICOM Secretariat? and data sullied ECLAC, 
Donnfes fournies a la CEPAL, 
Batos suainistrados a la CEPAL, 
<1> Constant 1977 earket prices 
Prix du aarchl constants pour 1977 
Precios constantes de aercado de 1977 
<2> Including aining 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
DOMINICAN REPUBLIC 
Million of Pesos) 
- IN CURRENT PRICES 
- EN PRIX COURANTS 
- EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975<r> 1976<r> 1977<r> 1978<r> l?7?<r> i'80 i'81<p> 1982 1983 
648.1 772.8 732.9 920.5 836.3 1026.8 1336,3 1331,5 ,:: Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Government - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
Ml i » I » • ? 
78,0 107,8 139,5 144,0 117,9 221,0 329,2 272,4 
544,8 752,1 814,8 870,6 873,7 '20,0 1 006,6 1 124,4 
198,1 248,5 256,2 305,9 349=0 418,8 505,2 563,5 
678,7 803,8 883,5 1 070,0 1 055,1 1 215,9 1 410,1 1 564,1 » » » » » » 
211,5 228,6 255,5 273,5 326,3 469,2 551,8 608,0 
566,5 685,6 869,0 1022:6 1120:1 1218,5 1486:0 1762,6 ,,, 
2 925,7 3 599,2 3 951,4 4 587,1 4 728,4 5 490,2 6 625,2 7 226,5 
SOURCE - FUENTE! Boletin Mensual (Monthla)? Banco Central de ls República Doiainicsna! and data supplied ECLAC, 
Données fournies a ls CEPAL, 
Datos suainistrados s la CEPAL, 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COSKl: - IN CURRENT MARKET PRICES 
TABLEAU-4.5 PRODUIT INTERS BRUT-AU COUT. DES FACTEURS - EN PRIX MARCHAND COURANT 





SECTORES 1974 1975 1976 1977 197S 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agriculture 1¿,3 23,1 33,8 36,7 40.6 49,8 5111 11 : " , > > 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportaciôn 
(11:2) (13.6) (20,5) , », » » 1 » » • ,,, i, » ~ ,,, 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuso interno 
(5.1) (9,5) (13,3) ,, i » » > * 1 } , » » ,,, ,,, 
Mining - Mines - Mineria 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ,, » »,, - »,, 
Manufacturas - Manufacture -
Industrie Manufacturera 3,0 3,6 2,6 3,1 3,9 4,3 4.7 ,t : - ,, » 
Constr'jction - Construcciori 2,9 5:7 2:5 3,0 3,1 3:5 17,4 t., ««, «»< 
Transport and distribution<l> 
Transport et distribution 
Transporte y uistribucidri 
17,4 23,8 16,6 24,4 27,4 33,4 3 8 t » , >,, ... 
Governaent - Gouvernement -
Gobierno 6,8 7,2 21,3 2015 32,7 34,6 38,9 .,, ..: ,,» 
Others - Autres - Otros 18:8 Il A 1/ ,v 19,9 23,1 30, c 44,3 ¡,, :,, m 
TOTAL - TOTALE 05,4 80,5 96,8 110,9 135,5 156,3 194,/ ».» >,. 
SOURCE - FUENTE! National Incoae Estisates of Grenada - sources and Methods 1972-1974» Ministry Finance? Grenada, 
Econoaic Activity - Caribbean Cos&unity Countries» ECLAC» Port of Spain, 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4,9 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Aariculture - Agricultura 259.5 341.5 236,0 211,0 256.6 263.5 312.ö 300,0 292,0 291.0 
- For export 
Pour l'exportation (208.5) (303.3) (167,0) (126.0) (163.0) (167.0) (190.0) (163.0) •130.0) (116,0) 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale (51.0) (38.2) (69,0) (85.0) (96.6) (96,5) (122.0) (137,0) (162.0) (175.0) 
Para consuno interno 
Minina - Mines - Minería 117.0 141,0 145,0 164.0 178.5 169-.5 221,0 101,0 88,0 17.0 
Manufacturiná - Manufacture 
- Industria Manufacturera 120.8 161.6 135,0 123.0 137,5 146.0 162,0 201,0 179,0 158.0 
Construction - Construcción 54,0 74,4 85,0 77,0 75.0 85.0 95,0 110,0 95.0 98,0 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
121.0 144,1 163,0 150,0 169.0 189.0 190,0 235,0 208.0 218.0 
Governaent - Gouverneaent 
- Gobierno 129.0 159.8 180,0 201,0 230.0 234.0 250,0 276,0 238,0 255.0 
Others - Autres - Otros 63,7 75,4 81,0 86.0 89,0 92 i 0 106,0 127,0 150,0 163.0 
TOTAL - TOTALE 865.0 1 097.8 1 025,0 1 012.0 1 135.6 1 179.0 1 336,0 1 350,0 1 250.0 1 200.0 
SOURCE - FUENTE: National Accounts Statistics of Caribbean Coaaunits Countries 1970-1980 CARICOM Secretariat; 
arid data sullied ECLAC. 
Donnees fournies i la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
TABLE 6R0SS MHffSTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CONSTANT PRICES - 1976 
TABLEAU-4.Í0 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX CONSTANTS - 1976 





SECTORES 1974<1> 1975<r> 1976 1977<r> 1978<r> 1979<r> 1980<r> 1981<P> 1982 1983 
Agriculture - Agriculture 1 131 1 658 1 675 1 575 1 604 1 708 1 692 1 597 » f » » » l 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportscidh 
1 » 1 » > 1 > 1 t » » • • » » » • 1 » * » • » « 1 « » » » « 
- For local consuiption 
Pour consommation locale 
Para consuso interne 
• > » » 1 1 » I » » » » * • • • • » » » • 1 • ( • » » » » » 
Hining - Mines - Mineria 48 62 83 81 72 70 67 49 > > • • • • 
Manufacturé - Manufacture -
Industrie Manufacturera 282 556 664 738 778 864 978 892 # • » 1 » • 
Construction - Construcciôn 92 205 226 234 254 280 288 227 » * • • • • 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribucion 
63<2> 760 867<r> 906 942 1 017 1 078 1 081 <H • M 
Goverraent - Gouvernement -
Bobiemo 127 302 327 345 390 414 515 435 ( * » » » 1 
Others - Autres - Otros 724 511 353 563 598 633 659 726 » * « « « < 
TOTAL - TOTALE 2 466 4 054 4 395 4 442 4 638 4 986 5 277 5 007 » I » • • » 
SOlfltCE - FUENTE! CEPAL Statistical Yearbook for Latin Aseries» 1983, 
<1> Constant 1970 prices 
Prix constants de 1970 
Precios constantes de 1970 
<2> Excluding distribution 
La distribution n'est pas comprise 
Exclure distribution 
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TABLE GROSS DOfESTIC PRODUCT AT PURCHASERS VALUE - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4.il . PRODUIT INTERNE BRUT VALEUR D'ACQUISITION - EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Apicultura 123.2 190.6 213.9 24S.9 296.1 310.0 384.8 395.6 396.0 446.8 
- For export 
Pour l'exportation (36.5) (46.6) (52.9) (42.7) (51.4) (53.7) (56.2) (63.6) (73.7) (74.6) 
Pars exportacio'n 
- For local consuaption 
Pour consolation locale (116.7) (144.0) (161.0) (206.2) (244.7) (256.3) (328.6) (332.2) (322.3) (372.2) 
Para cortsuio interno 
Mining - Nines - Mineria 197.0 220.8 235.2 308.0 510.4 622.5 678.0 543.5 339.3 278.7 
Manufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 387.2 444.1 490.5 544.6 636.7 694.4 764.8 851.8 1 009.3 1 273.8 
Construction - Construccióh 213.5 252.4 211.9 181.2 252.1 311.3 279.1 365.9 470.9 566.8 
Transport and distribution 
Transport et distribution 538.8 664.9 597.2 635.4 847.6 1 009.9 1 156.9 1 362.7 1 553.5 1 756.4 
Transporte s distribuciwi 
Governaent - Gouvernement -
Gobierno 251.3 327.8 383.2 436.6 509.2 565.5 665.6 754.9 894.3 1 001.4 
Others - Autres - Otros 412.1 493.5 562.4 596.8 678.9 760.0 798.6 1 023.5 1 135.8 1 426.5 
TOTAL - TOTALE 2 153.1 2 549.1 2 694.3 2 951.5 3 731.0 4 273.6 4 727.8 5 298,1 5 799.1 6 750.4 
SOURCE - FIENTE! Econo«ic and Social Survey Jamaica 1983» Planning Institute of Jasaica. 
National Ineote and Product 1982? Depjrtsetit of Statistics» Jaaaicj. 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4,12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1974 1975 1976<r> 1977<r> 1978<r> 1979<r> 1980<r> 1981<r> 1982<P> 1983C1 e> 
Agriculture - Agricultura 2.4 1,2 1,3 1,3 1,5 2,0 2,4 3,0 3.3 1,8 
- For export 
Pour l'exportation (0.0) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) • * » • • t » » » » > 1 » > » 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale (2.4) <l,lKr> (1,2) (1,2) (1,4) » » » » • * » » » » > 1 » • 1 
Para consuso interno 
Mining - Mines - Minería - 0,2 0,3 0.2 0.4 0,4 0,4 0,5 0.5 0,4 
Manufacturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 0,3 1,4 1,4 1.8 2.3 3.0 3,5 4,1 4.0 3,6 
Construction - Construcción 4,5 2,8 3,0 2.8 3,0 4,9 5,3 6.4 6.8 3,7 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
3,1 5.9<r> 6,7 8.0 10,0 10.2 15,0 20.3 22.2 9,0 
Governeent - Gouvernement -
Gobierno 4,9 5.4<r> 5,6 6.3 7,1 9.0 13,5 14.9 16.4 8,4 
Others - Autres - Otros 4,8 3,2 3,3 4,2 4:7 6,8 9,7 10,2 15,2 14,2 
TOTAL - TOTALE 23,1 23,1 24,6 27.6 31,9 38.1 57,6 64.0 68,4 41,1 
SOURCE - FUENTEJ Ninth Statistical Digest. 1984? Government of Montserrat» Statistics Office, 
<1> 1977 Constant pricus 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-4,13 PRODUIT INTERME BRUT AU COUT BES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
ST. CHRISTOPHER/HEl'IS 
(EC$ Million) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRIX COURANTS 
EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
19,7 
1982 1983 
27,9 ... Agriculture - Agricultura 
- For export , ,. 
PourTexportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
Hining - Mines - Minería 
Manufacturas - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
14.1 7.8 12.7 14.8 14,6 
(8.1) 
21,6 
(7,3) (8,6) (7,8) (10,5) (6.9) (14.0) .,. 
(6,0) ... (5.4) (6,2) (6,8) ,., (11.1) (12,8) (13.9) ... 
0.1 0.2 0,3 0,3 0,3 0,3 ,,, 
1,2 1,7 9.9 12.2 11.7 .. . 15,7 17,9 18,7 ,., 
13,0 3.3 3.4 4.5 4.9 .. . 10.6 10,9 9.8 ,,. 
7.1<1> 14.5 11.0 12.7 15.5 16.7 22,7 23,8 
11.7 9.6 12.0 11.9 16.4 . . . 18.8 26,2 28.1 ,,, 
10.1 37.2 12.7 13.5 15.4 . . . 21.7 28.4 29,6 ... 
57.2 74.1 61.8 69.8 78,8 80.9 105.4 126.1 138.2 
SOURCE - FUENTE: National Accounts Statistics* Caribbean Coaaunita Countries 1970-1980» CARICOM Secretariat. 
Annual Digest of Statistics 1979» Statistical Office» St. Christopher/Nevis. Econoaic Activita 
in Caribbean Countries - ECLAC» Port of Spain» and data supplied ECLAC, 
Donnees fournies a la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
<1> Including restarants» hotels and coaaunication 
Coaprend restaurants» hotels and coaaunications 
Incluse restaurante*» hotels a coaauriicaciones 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-4,13 PRODUIT INTERME BRUT AU COUT BES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
ST. LUCIA 
<EC$ Million) 
IN CURRENT PRICES 
EN PRIX COURANTS 
EN PRECIOS CORRIENTES 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975 1976 1977 197S 1979<p> 1980<r> 1981<r> 1982 1983 
19.2 16.1 19.7 21.1 28.5 31.6 38.3 40.0 44,7 51,2 
12»4 «M til )H »>» • • * • » » » » » til «I» 
(6 >8) » * » » » » •»{ » > » » » » * » • » » » > » » »>{ 
1,5 1,8 1.9 2.3 3,2 4,5 4,5 4,1 3,0 
2,5<1> 7,4 10.6 12.6 15.7 15,2 23.4 27,5 29,9 33.5 
7,1 11,2 15.8 17,1 32,4 29,5 39,2 38.1 32,9 20,0 
25,7 24,1 29,3 35,3 40,4 48,2 65,7 73,8 74,9 76.7 
21.2 19.0 21,3 26.2 27.8 34.2 38.6 50.7 62.7 69.2 
13.3 24.7 36.9 42,7 50,2 63,7 53,1 58,1 65,9 68,2 
97.4 104.0 135,4 156,9 197.3 225,6 262,8 290.8 310.2 321.8 
Agriculture - Agricultura 
- For «xport 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturé - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autreü - Otros 
TOTAL - TOTALE 
SOURCE - FUENTEÎ Annual Statistical Digest 1977» Ministry of Finance and Planning» St, Lucia. 
National Accounts Statistics 1970-1980» CARICOM» Guyana» and data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL. 
Datos suainistrados a la CEPAL. 
<1> Including aining 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
- IN CURRENT PRICES 
- EN PRIX COURANTS 





SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980<p> l?8Kr> 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 7.1 9.0 14.0 14.8 20,2 17,0 18,8 28,5 29:4 » 1 t 
- For export , ,. 
Pour l'exportation 
Pars exportación 
( . . . ) (7.2) (12.3) (12.5) (17.1) (14,1) (,,,) ( , , , ) » » > » » : 
- For local consueption 
Pour consoaaation locale 
Para consueto interno 
( . . . ) (1.8) (1.7) (2.3) (3,1) (2,9) (,,,) (,,,) » » » > » t 
Mining - Mines - Minería 0.1 0.2 0.2 0.2 0,3 0.4 0,4 0,5 0,6 * • » 
Manufacturé - Manufacture 
- Industria Manufacturera 2.0 4.0 4.4 5.9 10,3 13,1 19,7 18,4 20,7 » i » 
Construction - Construcción 4.8 8.7 7,7 10,0 11.5 14,6 16,5 20,1 21,6 < 4 « 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte a distribución 
12.2 12.9 15.6 17.7 20,9 22,5 32,3 38,0 41,3 • » ( 
Go ve misent - Gouverneient -
Gobierno 9.2 13.0 13.7 14.9 20,3 21,1 23,1 29,8 32,4 » » » 
Others - Autres - Otros 22.5 12:7 15.4 16,7 22,8 42:9 26,1 23,9 26,8 i 1 * 
TOTAL - TOTALE 57.9 60.5 71.0 80,2 106.3 113,5 136,9 159,2 172,5 1 1 » 
SOURCE - FUENTE! Abstract of National Accounts Statistics 1979? ECCM Secretariat? Antigua and Barbuda? 
and data supplied ECLAC. 
Données fournies i la CEPAL. 
Datos suministrados a la CEPAL. 
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GROSS BOKESTÏC PRODUCT ôî FACÎBR COSÏ 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PROUCTO M E R N O BRtJTO ftL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTEURS 
SECTORES 
Agriculture - âipieultura 
- For gssport 
Pour l'exmtstien 
Pars exportación 
- For leeal msms&li&i 
Pour consoaastion locale 
Para emsma irtltmo 
Hininâ - Mines - îîinaria 
Hsnufgeturirts - femiPseture -
Industria Ranufseturera 
Construct!® - Construcción 
Transport mû distribution 
Transport et distribution 
Transport© a distribución 
Goverriftent - Smw®mtssnt -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 






- IN CURRENT PRICES 
- EN PRIX COURANTS 
- EN PRECIOS CORRIENTES 
(sf Hillion) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980<r> 1981<r> 1982<p> 1983<P> 
84 84 91 122 138 146 163 198 201 195 
6 ft ft »6» »»0 »»» » » « »«» »«• » • » • • » • » 1 
ô G 0 H) >09 »M 9** » > t »»I 9 0» * 9 * » •• 
181 230 264 275 273 
63 80 
31 96 
89 i 13 131 





136 156 177 227 274 296 309 347 381 405 
192 248 291 313 318 379 474 519 
136 136 197 229 278 338 397 444 
871 1 139 1 322 1 438 1 524 1 785 1 975 2 079 
SQtëfêE - RENTES ÎMiensls Rtkeninäen (National Accounts) 1973-1977? Alâessen Bureau voo? de Statistiek. 
Surinaag in eifere Noi 123/8021 9/80? 3nd data supplied ECLAC. 
Bormigs fournies a la CEPAL. 
Mos suainistrsdos a la CEPAL, 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - IN CURRENT PRICES 
TABLEAU-4,17 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS - EN PRIX COURAHTS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES - EN PRECIOS CORRIENTES 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1982'» 1983<fc> 
Agriculture - Agricultura 140.4 174.2 198.0 224.6 256.6 355,1 372,1 416,6 472,4 511,1 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
» » » » » » » • ( » » t « » » » • » (155,5) (153,4) (150,6) (154,7: 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale 
Para consuao interno 
> f 1 » » i » * l » t t » » f * i * (216,6) (263,2) (321,8) (356,4! 
Hining - Mines - Mineria<l> 1 842,4 2 635.7 2 963,7 3 647.0 3 566,8 4 052,7 6 682,5 í 357,1 5 505,4 4 624,3 
Manufacturing - Hanufacture<2> 
- Industria Manufacturera 306.9 300.3 487.4 573.2 666.6 760,5 884.7 1 022,3 1 140,2 1 411,9 
Construction - Con-¿trucción<3> 236.7 277.9 407.4 306.6 652,1 927,7 1 787.4 2 354,9 2 902,3 3 013.7 
Transport and distribution<4> 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
332.2 352.3 376.0 508.8 1 058.9 1 367,9 1 700,4 1 920,3 2 213,8 2 739,3 
Governaent - Gouvernement -
Gobierno 290.9 424,3 472,3 563.4 720.6 1 002,1 1 172,4 2 030,2 2 178,1 2 580,2 
Others - Autres - Otros 952,0 1 332.0 1 597,5 1 939.1 2 580,1 2 941,1 3 277.0 4 027,3 4 621,7 5 191,6 
TOTAL - TOTALE 4 101.5 5 496.7 6 502.3 7 962.7 9 501.7 11 407,1 15 876,5 18 128,7 19 033,9 20 074.1 
SOURCE - FUENTEJ The Gross Domestic Product of the Republic of Trinidad and Tobaáo 1966-1976 and 1968-1977? 
Central Statistical Officei and data supplied ECLAC, 
Données fournies a la CEPAL. 
Datos suministrados a la CEPAL. 
<1> Onls Petroleua minina - Exploitation du pétrole uniouesent - Unicamente explotación petrolera 
<2> Including suáar refining - Coaprend le raffinage du sucre - Inclure la refinación de azúcar 
<3> Including auarraing - Coaprend l'exploitation du carrières - Incluye explotación de canteras 
<4> Data for transport? storage and communications - Données concernant uniaueaent le transport 
l'eaaagasinage et les communications - Datos correspondientes al transport? almacenaje y coemuiiicaciones 
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TABLE 5: GROSS DOMESTIC PRODUCT: SECTOR CONTRIBUTION X 
PRODUIT INTERNE BRUT» CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO» CONTRIBUCION SECTORIAL % 
TABLE GROSS DOHESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION I 
TABLEAU-5.1 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE l 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES CONTRIBUCION SECTORIAL l 
ANTIGUA AND BARBUDA 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981<r> 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 7,0 8,0 8,9 8,2 7,8 6,8 6,4 7,3 7,2 8,2 
- For export 
Pour l'exportation (0,6) (1,0) (1,1) (0,6) (0,7) (0,6) (0,6) ,,, ,,, 
Para exportación 
- For local consueption 
Pour consoeaation lócale (6,4) (7,0) (7,8) (7,6) (7,1) (6,2) (5,8) 
Para consuao interno 
MininS - Mines - Minería 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 
Manufacturina - Manufacture -
Industria Manufacturera 8,9 9,1 4,2 4,9 5,7 6,7 6,1 5,4 5,2 4,2 
Construction - Construcción 8,0 7,5 7=5 7,7 6,7 6,3 7,0 3,7 8,4 7,7 
Transport and distribution 
Transport et distribution 27,8 29,4 29,8 30,4 29,8 29,8 29,9 28,6 27,8 24,5 
Transporte a distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 16,1 12,7 13,7 13,7 14,3 13,1 ' 13,8 13,0 15,1 15,4 
Qthers - Autres - Otros 31,5 32,8 33,8 34,6 35,0 36,0 35,9 36,4 35,7 39,4 
TOTAL - TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 







GROSS DßHESTIC PRODUCT AT FACH® COST 
PRODUIT M E R K BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRDBUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BAHRAS 
SECTOR CONTRIBUTION l 
CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 
CONTRIBUCION SECTORIAL ï 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricoltura 
- For export 
Pour l'exportation 
Pars exportation 
- For local conaoptian 
Pour consolastion locale 
Para consumo interno 
Hining - Nines - Ninerfa 
Manufacturing - Manufacture • 
Industria Manufacturera 
Construction - Construction 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte a distribution 
Sovemsent - Gouvernement -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 





... ... ... ... ... 
..i ... ... ... ... ... .»• .»» »•• »»» 
..¡ ... ... ««» •»• ... ... ..* 
11.1 1Ô.4 12=0 
2.5 2:3 
10.5 9.8 11.7 
» » » » •• » • I » » » » » » 
i«< i«« : h fii i • t 
• » I • • * » » » » I » » » i 
12.6 18.6 16.8 
58.7 55.1 52.9 
100.0 10O.G 100.9 199.0 190.0 100.0 
» » » »»a » »• • » t >•• 
11 : ¡ i i «ti • i i i H 







Aáriculturo - âipieultups 
- FOP gx^üPt 
POUF l'exportation 
Pars gxportacion 
- For lœal consumption 
Pour censoâEâtion locale 
Para «mrnso interno 
MininS - fôiffôs - ñinaría 
Hanufsc'UiPinâ - ñemjfsetura 
- Inductpís îf§m»?§etupgra 
Transport sftâ distribution 
Transport ®t distribution 
Transporte a distribución 
Gobierno 
Otters - Mrts - Otros 
TOTAL - TOTiLE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERIM) BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
BARBADOS 
SECTOR CONTRIBUTION l 
CONTRIBUTION SECTORIELLE l 
CONTRIBUCION SECTORIAL X 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981<r> 1982<p> 1983<p> 
10,7 13,3 9,7 10,5 9.4 9,2 9,8 7,6 6,9 6,9 
(7.3) (9,5) (6,1) (6,3) (5,3) (5.4) (6,4) ( . . . ) 
(3.4) (3.8) (3.6) (4,2) (4.1) (3.8) (3,4) ( . . . ) 
0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0,8 0.8 0.8 0,8 0,7 
9.8 10.3 10.8 9,9 11.0 11.0 10.9 12.0 12,2 13.3 
8,2 6,6 7,1 6,9 7,7 7,4 7.2 7.3 7.1 6.9 
25.3 25.3 28.1 27.7 27.4 27,7 27,8 28.2 29.6 . 27.9 
15,2 15.1 16.2 16.3 15.4 15.1 14.9 13,5 12.9 13.8 
30.7 29.1 27,4 28,1 22.3 28.9 28,6 30,6 30.5 30,4 







GROSS BOiffSTIC PROBUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION ï 
CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Aáriculture - Agricultura 30.4 23.5 24,4 26,3 26.0 24.7 ¿i »4 » • } » » » » t : 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
1 * » » » 1 > • » ,,, » » » » • » 1 t I > r » » » ̂  » V } 
- For local consusption 
Pour consosaation lócale 
Para consuso interno 
» \ * 1 i < » » l ,, » » » « » > } ) » { » ! • » • » » * 1 
Mininá - Mines - Minería 0.2 0,2 0,3 0,3 0.3 0,3 0*3 *>> > » » » » * 
Hanufacturins - Manufacture -
Industria Manufacturera 13.7 13,8 11,7 14,2 14,0 13.3 10 » 5 » * * >»» »»» 
Construction - Construcción 6.5 6,9 8,1 5,7 7,1 6:1 / • « * » * » « i » » < 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
23.5 22,8 26,3 25,6 26,4 26.6 lv » 1 111 » » » » i » 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 8.1 7,6 9,3 9,0 8.6 9.1 10)5 i ) » * M » » » 
Others - Autres - Otros 17.5 25,3 19,9 18,9 17:5 19»? 30.0 ( í í 
TOTAL - TOTALE 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 lOOtô ii« » » * » » » 
SOURCE - FUENTE; Table 
Tableau-4,4 
Cuadro 
<1> Includes sinins and construction 
Cooprend les aines et construction 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR-COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION l 
CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1Q70 1980 l?3í 1?S2 1983 
Aáriculture - Aáriculturs 9.4 11,3 11,6 11,8 11,2 11,6 11,7 15.7 . A ^ iM > ,,. 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación 
(3,6) (3,9) (4,1) (4,6) (4,5.< (4,4) (4,4) (5,1' (4,6) 
- For local consuaption 
Pour consowation lócale 
Para consumo interno 
(5.8) (7.4- (7,4) (7,2) '.0,7: (7,2) (7,4) (10,6) (10.1) .,. 
Hininá - Hiñes - Hinería - - - - - - - - » » 1 * » » 
Hariufacturins - Manufactureíl) 
- Industria Hanufacturera 40,2 47,8 48,5 47,4 46,0 46,á 46,4 43,0 A T Ç H-JÍS »»• 
Construction - Construcción 8.8 8.9 9,1 9,6 9.5 5.2 9,0 : 0 /18 i • « 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
39.9 31,2 30,1 30,3 32,6 71,3 32 r i 32,5 T3»l »•» 
Governwnt - Gouve mesen t -
Gobierno - - - - - - - - » » » 
Others - Autres - Otros 1,8 OJ 0,7 0,7 0,3 0 : D 0,8 0,3 ,,, 
TOTAL - TOTALE 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 IOC V 100.0 100,0 1 0 0 , , , 
SOURCE - FUENTE! Table 
Tableau-i.5 
Cuîdro 
<l> Includes fiinins 
Coftprend les eines 
Incluye »inerì® 
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GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION I 
TABLEAU-5,6 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS '•' ' CONTRIBUTION SECTORIELLE I 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 32,9 37,2 40,5 41,4 44,1 39,9 38,2 30,7 30,7 30,2 
- For export 
Pour l'exportation (18,7) »•> .. . .», •>» >•» >>• (9,0) 
Para exportación 
- For local consumption 
, Pour consommation locale (14,2) , , , »•: ••» >»» »•• (21,7) 
, », , » » 
, », » », 
Para consuDo interno 
Hinirtí - Mines - Niñería 5,6<1> 0,1 0,1 1.1 1,0 0,1 0,7 1,1 0,8 0.7 
Hanufactuñng - Manufacture -
Industria ftamjfacturera - 4.2 4.4 4.6 4.5 4.4 5.0 5.6 7.2 7.0 
Construction - Construcción 14.5 6,1 5.3 . .6,5 4.9 7.6 10,2 9,0 8,5 7,4 
Transswt 3nd distribution 
Transport et distribution 13.7 20.1 17.6 17,4 16.2 16.5 14.3 19.2 16,4 17,7 
Transporte a distribución 
Governesnt - Gouverneeent -
Gobierno 19,3 21,4 21,1 18.8 25.8 20.9 21.6 22,4 24.3 25.0 
Others - Autres - Otros 14.1 10.0 10.0 10.2 9.7 9,8 9,9 12,0 21.1 12,0 
TOTAL - TOTALE 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
SOURCE - FUENTEÎ Table 
Tableau-4.6 
Cuadro 
<1> Includes aanufacturins 
CoQprend les aanufactures 
Incluye industria manufactura 
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m e 
Agriculture - Aâpieultura 
- For export 
For less! eenmoption 
erasesastien lócala 
eeíBuca 
ñinss - Hiffêria 
Hámrfaetypiftí - rlamjfecture 
EeastFustien - fetstpueciea 
Oth®p§ - ftutrss - Otras 
TOTAL - TOTALE 
DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
ÎNTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
DOMINICAN REPUBLIC 
SECTOR CONTRIBUTION I 
CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 
CONTRIBUCION SECTORIAL Z 
1974 1975<r> 1976 1977<r> 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
22,2 21,5 18,5 20,1 18,7 18.7 20,2 18,4 
(15,9) (15,8) (13,6) (14,9) (13,1) (12,3) 
(6,3) (5,1) (4,9) (4,7) (5,2) (5,7) 
t » i m i»* 
» » » » » t »•> M l 
2,7 3,0 3,5 3,1 2,5 4,0 4,7 3,7 
20.9 20,6 19,0 18,5 16.8 15,2 15,6 
6,9 6,5 6,7 7,4 7,6 7,6 7,9 
22,3 22,4 23,3 22,3 22,2 21,3 21,6 
7.2 6.4 6.5 6,0 6.9 8.5 8.3 8.4 
.4 19.0 22.0 21.8 23.7 22,2 22.7 24.5 
.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
» f * • » f 
t « « M • 
I » • • » » 
» » » II* 
» « t « i • 
• • • » » • 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-St12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
GRENADA 
SECTOR CONTRIBUTION 1 
CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 
CONTRIBUCION SECTORIAL 7. 
SECTORS 
SECTEURS 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Pars exportación 
- For lésai consumption 
Pour censoasation locale 
Para censuso intemo 
Mining - Ninas - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Const ration - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
GovtPfffifñt - Souvemesent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
SOURCE - FUEMTEÎ Table 
Tableau-4,8 
Cuadro 
1974 1975 1976 1977 1978 
24,9 28,7 34,9 33,1 30.0 
1979 1980 1981 1982 1983 
31.9 26.2 
(17.1) (16.9) (21.2) 
(7.8) (11.8) (13.7) 
0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
4.6 4.5 2.7 2.8 2.9 
4,4 7,1 2.6 2,7 2.3 
26.6 29.6 17.1 22,0 20.2 21.4 19.6 
10.4 8.9 22.0 18.5 24.1 
28.7 21.1 20,6 20.8 20.4 
100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 
t I { > » » 
» » » I t i ft I • » I » »M » » f »»< 
• * » • • • » » • • • • » * • » • » • » i 
F I L • • » I M I I « 
2.8 2»4 » « » » « « 
2*2 3*9 »>« >«« 
» » i > * » 
22.1 19.9 
19,6 23.0 
100.0 100.0 ... 
• < « « « « 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION 1 
TABLEAU-5.9 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Aáriculture - Agricultura 30.0 31,1 23,0 20,8 22,6 22,3 23,4 22,2 23.4 24,2 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
(24,1) (27,6) (16,3) (12,5) (14.4) (14,2) (14,2) (12,1) (10,4) (9,7) 
- For local consuaption 
Pour consomslion lócale 
Para consuao interno 
(5.9) (3,5) (6,7) (8,3) (8,2) (8,1) (8,2) (10,1) (13,0) (14,6) 
Minina - Hiñes - Minería 13,5 12,8 14,1 16,2 15,7 14,4 16,5 7,5 7,0 1,4 
Hanufacturimi - Manufacture 
- Industria Manufacturera 14,0 14.7 13,2 12,2 12,1 12,4 12,1 14,9 14,3 13,2 
Constructiun - Construcción 6,2 6,8 8,3 7.6 6.6 7,2 7,1 8,1 7,6 8,2 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte « distribución 
14,0 13,1 15,9 14.8 14,9 16,0 14,2 17,4 16,6 18,2 
Governaent - Gouverne»ent -
Gobierno 14,9 14,6 17,6 19,9 20,0 19,8 18,7 20,4 19,0 21,3 
Others - Autres - Otros 7,4 6,9 7,9 8,5 7,8 7,8 7,9 9,4 12,1 13,5 
TOTAL - TOTALE 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-St12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
HAITI 
SECTOR CONTRIBUTION 1 
CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 
CONTRIBUCION SECTORIAL 7. 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1983 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981<» 1982 
45,9 40,9 38,1 35,5 34,6 34,3 32,1 31,9 
, , , » » » » » , , « , , , » , , , I H M l » » , » » , 
»,» M, ,1, II. Ml 1,1 ,1, III III III 
Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consuaption 
Pour eonsoaeation locale 
Para confuto interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Tranwort and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
1,9 1.5 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3 1.0 
5.1 7.4 7.4 7.8 8.4 8.3 9.8 8.7 
29*4 «•* ««« «H «*» «>« «:« 14.5 
> * » Ml 
11.4 13.7 15.1 16.6 16.8 17.3 18.5 17.8 
3.7 5.1 5.1 5.3 5.5 5,6 5,4 4.5 
2.6<1> 18.7 19,7 20,4 20,3 20.4 20.4 21,6 
• I » I I » 
» 4 • « • 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 
SOURCE - FUENTEt Table 
Tableau-4.10 
Cuadro 
<1> Excludes distribution 






GROSS BOiffSTIC PROBUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION ï 
CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 7.1 7.3 7.9 8,4 7,9 7,2 8,1 7.5 6,8 6,6 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
(1.7) (1.8) (1.9) (1.4) (1.4) (1.2) (1.2) (1.2) (1.3) (1.1) 
- For local consu&ption 
Pour consœaation locale 
Para consuiao interno 
(5.4) (5.5) (6.0) (7.0) (6,5) (6.0) (6.9) (6.3) (5.5) (5.5) 
Hining - Mines - Minería 9.1 8.5 8.7 10.4 13,6 14.5 14.3 10,2 5.9 4.1 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 18.0 17,1 18,2 18.4 17,0 16.2 16.1 16,1 17.4 18.9 
Construction - Construcción 9.9 9.7 7.8 6.1 6,7 7,3 5,9 6,9 8.1 8.4 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte a distribución 
25.0 25.4 22.2 21.5 22,7 23,6 24.5 25,7 26.8 26,0 
Government - Gouvernesent -
6obierno 11.Ó 12.6 14.2 14,8 13,6 13.2 14.1 14,2 15.4 14.8 
Others - Autres - Otros 19.3 19.2 21.0 20,4 18,5 18,0 17.0 19,4 19.6 21.2 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-St12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
MONTSERRAT 
SECTOR CONTRIBUTION 1 
CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 




Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consueption 
Pour consolation locale 
Para eurtsuao intemo 
Mining - Mines - Minería 
Mamrfscturing - Manufacture 
- Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte u distribución 
Goveriaenl - Gauverneeent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
10.4 5,2 5.3 4.7 4.7 5.2 
1980 1981 1982<P> 1983<1> 
4.1 4.7 4.8 4.4 
(0.0) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) 
(10.4) (4.8) (4.9) (4.3) (4.4) 
» * » M » • • I * • » » » • 
» » • »»» • • • ••» I » • 
0.9 1.2 0.7 1.2 1.1 0.7 0.8 0.7 1.0 
1.3 6,1 5.7 6.5 7.2 7.9 
19.5 12.1 12.2 10.1 9.4 12,9 
6.1 6.4 5.8 8.8 
9.2 10,0 9i9 9,0 
13.4 25,5 27.2 29.0 31.3 26.8 26.0 31.7 32.5 22.0 
21.2 23.4 22.8 22.8 22.3 23.6 
20.8 13,9 13,4 15,2 14.7 17,8 
23.4 23.3 24.0 20.4 
16.8 15.9 22.3 34.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
SOURCE - FUENTE; Table 
Tableau-4.12 
Cuadro 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR-COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
ST, CHRISTOPHER/NEVIS 
SECTOR CONTRIBUTION l 
CONTRIBUTION SECTORIELLE X 
CONTRIBUCION SECTORIAL 7. 
SECTORS 
SECTEURS 
SECTORES 1974 1?75<p> 191 h 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Aáriculture - Agricultura 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
- For local consusption 
Pour consosfsation lócale 
Para consumí interno 
Hinins - Hiñes - Minería 
Hanufacturird - Manufacture -
Industria Manufacturera 
Construction - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
Governaent - Gouverneeent -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
SOURCE - FUENTES Table 
Tableau-4,13 
Cuadro 
24,7 10,5 20,6 21,2 18,5 20,5 15,6 20,2 
(14,2) (...) (11.8) (12,3) (9,9) ,,. (10.0) (5.5) (10,1) 
(10,5) (...) (8.7) (8.9) (8,6) 
0,2 0,3 0,4 
2,1 2,3 16,0 17,5 14,8 
22,7 4.5 5,5 6,4 6,2 
12.4 19,6 17,8 18,2 19.7 
20.5 13,0 19,4 17,0 20,8 
17,7 50.1 20,6 19.3 19,5 
100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
(10,5) (10,1) (10,1) 
0.3 0,2 0,2 
14,9 14,2 13,5 
10,0 8,6 7,1 
15,8 18,0 17,2 
17.8 20.8 20.3 
20 .6 1,4 





GROSS BOiffSTIC PROBUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION ï 
CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Aáriculture - Agricultura 19,7 15,5 14,5 13.4 14.4 14,0 14,6 13,8 14,4 15.9 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
<12,7) » » 1 , >. • » » » • » I » • M I » » » » » ( .., 
- For local consuaption 
Pour consoaaation lócale 
Para consuao interno 
(7.0) » » » . . i » M • * » » » • » * 1 » » 1 » • » ... 
Mininí - Mines - Minería - 1.4 1.3 1.2 1.2 1,4 1,7 1,5 1,3 0.9 
Manufacturina - Manufacture -
Industria Manufacturera 2.6<1> 7.1 7.8 8.0 8.0 6,7 8,9 9,4 9,6 10.4 
Construction - Construcción 7.3 10.3 11.7 10,9 16.4" 13,1 14.9 13,1 10,6 6.2 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 
26,4 23.2 21.6 22,5 20.5 21,4 25,0 25,4 24.1 23,8 
Governaent - Gouverneaent -
Gobierno 21,8 18.3 15.7 16,7 14.1 15.2 14,7 17,4 20.2 21,5 
Others - Autres - Otros 13,7 23,8 27.3 27.2 25,4 28,2 20.2 20,0 21.2 21.2 
TOTAL - TOTALE 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
SOURCE - FUENTE! Table 
Tableau-4,14 
Cuadro 
<1> Includes ainins 
Coaprend les aines 
Incluye sinería 
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TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST SECTOR CONTRIBUTION I 
TABLEAU-5.15 PROKJIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS CONTRIBUTION SECTORIELLE Z 




SECTORES . 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 12.3 14.9 19,7 18,5 19,0 15,0 13,7 17,8 17,0 ... 
- For export 
Pour l'exportation ( . . . ) (11.9) (17.3) (15,6) (16,1) (12,4) ( , , , ) ( . . . ) .,, ,,, 
* , » • » » 
Para exportacion 
- For local consuaption 
Pour consoaaation locale ( . . . ) (3,0) (2,4) (2,9) (2,9) (2,6) ( , , , ) ( . . . ) 
Para consuao interno 
Mining - Mines - Mineria 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 ... 
Manufacturing - Manufacture -
Industrie Manufacturera 3.5 6.6 6.2 7.4 9.7 11,5 14,4 11,5 12,0 ,,, 
Construction - Construcciwi 8,3 14,4 10.8 12,5 10.8 12,9 12.1 12.6 12.5 ,.. 
Transport and distribution 
Transport et distribution 21.1 21,3 22,0 22.1 19.7 19,8 23.6 23,8 23,9 ... 
Transporte y distribucion 
Governaent - Gouvernement -
Gobierno 15,9 21,5 19,3 18,6 19,1 18,6 16,9 18,7 18,8 ... 
Others - Autres - Otros 38,9 21.0 21,7 20,8 21.4 21.9 19,1 15,3 15,5 ... 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 ... 







GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR-COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTOR CONTRIBUTION l 
CONTRIBUTION SECTORIELLE X 




SECTORES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Agriculture - Agricultura 12,1 11.5 10.7 10.7 9.8 10.2 10.7 11,1 10,2 9,4 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación 
* 1 » » > • ft ft 1 1 » » » » • * » ( ft ft ft » > • ) » ft ft ft 1 
- For local consunption 
Pour consolation locale 
Para cunsuao interno 
» » • • » * » > » ft ft 1 » » » » ft ft ft ft ft ft ft * » » i ft » ft 
Hining - Hiñes - Niñería 26.2 24.5 21.2 20.2 18.8 19.1 17.9 15,8 13.? 11,7 
Manufacturé - Manufacture -
Industria Manufacturera 6.1 6.2 7.4 7.0 9.6 7.9 8.6 10,1 10.0 10,0 
Construction - Construcción 3,0 2.1 3.6 8,4 4.9 4.6 3.4 3,4 3,2 3,0 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
19.6 21.4 20.8 19.9 22.1 20.6 20.3 19,4 19,3 19,5 
Go vç misent - Gouverneaent -
Gobierno 20,0 21.2 22.5 21.8 20,7 21.8 20.9 21,2 24,0 25,0 
Others - Autre* - Otros 13.0 13.0 15.6 11,9 14.9 15.9 18,2 18,9 20,1 21.4 
TOTAL - TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 




TABLE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
TABLEAU-St12 PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
TRINIDAD AND TOBAGO 
SECTOR CONTRIBUTION 1 
CONTRIBUTION SECTORIELLE 7. 




Agriculture - Agricultura 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación 
- For local consutption 
Pour consoMation lócale 
Para consumo interno 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 
Construítion - Construcción 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte s distribución 
Government - Gouverneient -
Gobierno 
Others - Autres - Otros 
TOTAL - TOTALE 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 3.1 
M I M I » » » I M M I » I I 
M l M* » » I I M I I I I I I 
1980 1981 1982<» 1983<e> 
2.3 2.3 2.5 2.5 
(1.0) (0.8) (0.8) (0.7) 
(1.4) (1.5) (1.7) (1.8) 
44.9 48.0 45.6 45.8 37.5 35.5 42.1 35.1 28.9 23.0 
7.5 5.5 7.5 7.2 7.0 6.7 
5.8 5.1 6,3 6,4 6,9 8.1 
5.6 5.6 5.8 7.0 
11.3 13.0 15.2 15.0 
8.1 6.4 5.8 6.4 11.1 12.0 10.7 10.6 11.6 13.6 
7.1 7.7 7.3 7.1 7.6 8.8 
23.2 24.2 24.6 24.4 27.2 25.8 
7.4 11.2 11.4 12.8 
20.6 22,2 24,3 25.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




I I I . BASIC AGRICULTURAL DATA 
DONNEES A6RIC0LES DE BASE 
DATOS A6RIC0LAS BASICOS 
A » LAND TENURE 
REGIME FONCIER 
TENENCIA DE TIERRAS 
LAND UT IL IZAT ION AND LAND DISTRIBUTION 
UTILIZATION DES TERRES ET DISTRIBUTION DES TERRES 
UTILIZACION DE TIERRA Y DISTRIBUCION DE TIERRA 
TABLE AREA OF HOLDINGS BY SIZE GROUPS 
TABLEAU-é SURFACE DES EXPLOITATIONS PAR CATEGORIES DE TAILLE 
CUADRO SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES POR GRUPOS DE TAMAÑO 
Area of Holdings - Surface des Exploitations - Superficie de Explotaciones 
COUNTRY Year Total Size groups - Categories de taille - Grupos de Tana?«) 
PAYS Année Totale 
PAÍS fíño Total 0 - 0,4 0.5 - 2 2 - 4 4 - 10 10 - 20 20+ 20<40 40+ 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
ANTIGUA AND BARBUDA 1961 14 003 3 885 ... ... 1 942 8 176 
BAHAMAS 1978 36 267 188 1 894 1 646 1 843 1 959 28 737 
BARBADOS ... 34 197 4 573 . . . ... 1 700 27 924 
CUM » M » « I » » • « I I M « » » « I H « » » » • » I I » 
DOMINICA 1961 30 835 354 3 715 8 217 18 549 
COHINICAN REPUBLIC «»> « »« »» • hi HI HI I»« • * » IH H* 
GRENDAD ... 18 897 1 016 4 255 1 987 1 915 1 055 8 669 
GUYANA il» »i» i»! i l i «il it« h« « i » «il « H 
HAITI ««« h« Ii« ««i •«« ««« «i« «*« ««» «i» 
JAMAICA 1968/69 602 674 92 764_ .. . 189 385 320 525 
MONTSERRAT ... . . . 88 382 177 173 75 1 477 
NEMktANDS ANTILLES ... . . . . . . . . . . . . ... ... •»» >>> . . . 
ST.OffllSTOPHER/NEVIS 1975 16 766 281 1 139 570_. 14 776 
ST. LUCIA 1973/74 29 150 702 3 430 2 862 2 589 2 550 17 018 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 1972 13 909 533 2 738 1 645 834 418 7 740 
SURINAME 1969 93 833 407 43 928 49 498 
TRINIDAD AND TOBAGO 1957/58 190 452 .23 837 ... . . . 76 448 90 167 
SOIKCE - FUENTE! BaJwaas! Report of the 1978 Census of Agriculture» Ministry of Agriculture» Doainica and Grenada. 
Agriculture Census 1975» St. Christopher/Nevis5 Saall Farting in the Less Developed Countries of the 
Comonwealth Caribbean! CDB Report. St. Lucia! Agricultural Statistics - 'The Agricultural Census 
Data of St. Lucia 1973/1974'» St, Vincent! Census of Agriculture for St. Vincent 1972-1973» BDD 
in the Caribbean» Barbados» Noveaber 1975» Surinaae! Third Census of Agriculture» Surinaae» Noveaber 
1969» Ministry of Agriculture» Animal Husbandy and Fisheries» Surinaae, Montserrat! Statistical Digest» 
1975, 
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TABLE NUMBER OF HOLDINGS BY SIZE GROUPS 
TABLEAU-7 NOMBRE D'EXPLOITATIONS PAR CATEGORIES DE TAILLE 
CUADRO NUMERO DE EXPLOTACIONES POR GRUPOS DE TAMAÑO 
Nusber of Holdings - Nombre d'Exploitations - Numero de Explotaciones 
COUNTRY Year Total Landless Size Groups - Catégories détaillé - Grupos de Tamaíío 
DAVC . / Totale Sans terre R H I A Annee 
PAIS AfTo Total Sin Terreno 0 - 0.4 0.5 - 2 2.1-4 4.1 - 10 10,1 - 20 20,1+ 
ha ha ha ha ha ha 
ANTIGUA AND BARBUDA 1976 5 551 ,,, « » » M T « 4 4 » « * T 1 • ,,, 
BAHAMAS 1978 4 246 - 931 2 063 626 357 164 105 
BARBADOS 1971 26 052 13 159 . 12 468 161 68 23 » * « 
BELIZE 1983 7 205 , ». • • » • • » » . » • • 1 » » » ... 
CUBA « T * 8 667 ... * * * « » « ... T • • • • * ... 
DOMINICA 1961 8 667 - 2 115 4 290 .2 087 175 
DOMINICAN REPUBLIC 1971 304 820 - 4 965 219 095 36 074<1> -
GRENADA 1981 8 202 - . „7 245 804 • • • 153 
GUYANA 1978 24 703 - 9 984 4 906 7 020 1 609 1 284 
HAITI » • * • • » ... ... • > » • • * » • • » » » • • * 
JAHAICA 1978 182 169 7 631 .142 083 20 798 8 622 1 505 1 530 
NETHERLANDS ANTILLES » » * » > » I » . ... * » » • • • » » • • • • » • • 
HONTSERRAT 1983 523 - 639 254 88 23 15 4 
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 1975 3 535 - 2 036 1 222 ...161 106 
ST. LUCIA 1973/74 10 938 502 4 730 3 828 1 082 475 199 122 
ST, VINCENT AND THE 1972/ 
GRENADINES 1973 7 794 706 3 032 3 171 659 161 28 37 
SURINAME 1969 16 078 - 1 461 .14 266.. 351 
TRINIDAD AND TOBAGO 1955/58 91 116 - .14 800 »« * • • • » * » 1 113 
SOURCE - FUENTE! Data Supplied ECLAC 
Données fournies à la CEPAL 
Datos suministrados a la CEPAL 















Number Total Area 
Owned Rented 
En Prop- En Locat-
riété En ion En 
dominio arriendo 
proprio 
Rent Free Share Nixed Ten- Other 
Occupation Cropping ancs Loca- Autres 
Gratuite En seta- tion part- Otros 
Exento de «age ielle Arr-
alguiler Aparcería iendo «lixto 











19 428 4 892 3 082 
36 247 24 839 888 
5 315 6 948 643 
632 618 177 533 4 078 
8 667 30 835 28 935 989 









8 202 14 271 5 314 3 164 1 529 
34 684 10 797 











JAMAICA 1978 182 169 
MONTSERRAT 1983 607 
NETHERLANDS ANTILLES ... 
ST.CHRISTOPHER/NEVIS 1956/58 2 785 
ST. LUCIA 
35 904 263 354 96 821 69 070 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
1973/74 10 938 
1972/73 7 794 
1982<e> 17 000 
TRINIDAD AND TOBAGO 1982 28 761 
» > • » * « 
399 497 299 328 61 977 
1 487 965 502 
• « t • « » 
4 230 2 134 847 
29 150 26 991 830 
13 917 11 857 419 
162 000 45 000 62 000 
126 154 61 662 22 459 
15 921 
» • * 
38 192 
20 









SOURCE - FUENTEÎ Data supplied ECLAC, 
Dormees fournies ^ la CEPAL. 





B, LAND USE 
UTILIZATION DES TERRES 
USO DE LA TIERRA 
C. CROPS : AREA - PRODUCTION - YIELD 
DATA SERIES! 1974-1983 
CULTURES! SUPERFICIE - PRODUCTION - RENDEMENT 
DONNEES: 1974-1983 
CULTIVOS: SUPERFICIE - PRODUCCION - RENDIMIENTO 




TABLE LAND USE 
TABLEAU-10 UTILIZATION DES TERRES 
CUADRO ARROVECHAMIENTO DE TIERRAS 
Hectares 
Year Land Area 
Annee Superficie 






Crops Meadous X Forest Land 
Cultures Pastures Terrains 
Cultivos Prairies l Boisás 
Pasturajes Terrenos 
Praderas & Porest 
Pastos 












NETHERLANDS ANTILLES 1982 
ST,CHRISTOPHER/NEVIS 1975 
ST, LUCIA 1973/ 
1974 
ST, VINCENT AND THE 1972/ 
GRENADINES 1973 
SURINAME 1981 




2 155 507 
10 982 000 
78 975 
4 838 000 
34 0Ô0 
19 654 610 
2 756 000 























347 000 506 000 
509 490 229 642 124 396 















26 163 1 173 572 
2 254 000 3 070 000 2 041 000 









3 897 1 921 2 511 
7 600 21 000 12 960 000 
89 032 5 556 8 020 







1 454 370 
26 540 
2 470 000 667 000 
7 887 121 
1 450 000 145 000 
13 909 
102 606 
1 254 000 70 000 
14 175 
1 526 10 
88 000 
649 




SOURCE - FUENTEJ Data supplied ECLAC, 
Données fournies s la CEPAL, 
Datos sueinistrados a la CEPAL, 
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TABLE LAND USE 
TABLEAU-10 UTILIZATION DES TERRES 
CUADRO ARROVECHAMIENTO DE TIERRAS 
X LAND AREA 
X SUPERFICIE DE TERRES 







































ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 











































28.2 28.2 22.1 




0 . 1 
70.6 
13.8 
























PAIS mn im im Î977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTM AND BARBUDA - - - - - - » 0 » 500 500 42 ... 
BAHAMAS '000 2 2 ?<F> 7<F> 7<F> 7<F> 7<F> 8<F> 8<F> 8<*> 
BARBADOS 'm 17 iê lé 16 16 16 16 16 14 
BELIZE 'm 17 ié 20 22 24 25 25* 25 25 25 
CUBA 'm 1 185 1 235 i m 1 240 1 246 1 537 1 392 1 209 1 327 1 200 




















GUYANA '000 5& 53 §4 51 56 57 52 58 55 51 
HAITI<P> 'WO 75 73 75 75 75 75 80 80 80 80<e> 
JAMAICA 63 62 «5 52 48 47 46 45 43 41 
MONTSERRAT - = - - - - - - - - -
NRTHE&AKB ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTffiieMVIS - 4 m 3 000 4 6ÔÔ 5 000 4 000 4 000 4 229 4 061 4 029 4 114 
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
&ENABINES - - - - - - - 527 121 568 ... 
SURINAME - 2 304 2 28é 2 120 2 188 2 303 2 429 1 780 2 160 1 955 1 860 
TRINIDAD AND TOBAGO 'm 40 33 37 36 36 34 28 23 24 23 
SOURCE - FUENTE! FM production «sarbock 
Amtuaire FAO da la 
date stpplied ECLAC. 
et demies fournies s la CEP AL. 
b dates suainistradss a Is CEPAL. 
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TABLE Suáar Cane Production 
TABLEAU-11.2 Came à Sucre Production Metric tons 
CUADRO Cana de Azúcar Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - - - 1 » • 3 266 2 820 5 110 
BAHAHAS<F> '000 65 65 260 220 220 222 224 226 227 228<e> 
BARBADOS '000 956 845 919 1 045 895 1 052 1 205 996 1 804 705<e> 
BELIZE '000 837 796 617 951 1 141 1 005 1 030 986 1 113 1 150 
CUBA '000 53 200 55 900 53 900 57 000 66 400 75 521 64 000 67 000 73 100 69 700 
DOMINICA '000 - - - - - - - - - -
DOMINICAN &PUBLIC '000 10 131 9 337 10 932 11 093 11 093 10 304 9 056 9 629 10 921 11 150<*> 
GRENADA '000 4 9 10 16 16 13 10 8 9 8 
GUYANA '000 4 228 3 491 4 102 3 158 4 286 3 821 3 659 4 191 3 907 3 631 
HAITKF> '000 2 882 2 802 2 779 2 735 2 844 2 900 3 000 3 000 3 000 3 000 
JAMAICA '000 3 847 3 579 3 628 3 228 3 125 2 931 2 789 2 480 2 578 2 382 
NONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS '000 220 219 326 358 368 390 357 343 356 230 
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
6REMADINES 
'000 - - - - - - - 17 31 34 
SURIMAME '000 146 160 147 135 120 164 146 146 125 129 
TRINIDAD AND TOBAGO '000 1 975 1 736 2 265 2 018 1 735 1 683 1 499 1 256 1 201 1 006 
SOURCE - FUENTEÎ FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies à la CEPAL« 
Anuario FAO de production y datos suainistrados a la CEPAL, 
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TABLE SuSar Cane Yield 
TABLEAU-11.3 Canne 3 Sucre Rende»ent ks/ha 
CUADRO Cans de Aziicar Rendiaiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - - - 6 532 • • » • t t 
BAHAMAS 32 500 32 500 44 143 31 429 31 429 31 714 32 000 28 250 28 375 29 804<e> 
BARBADOS 56 235 52 813 57 438 65 313 56 453 66 247 75 313 62 250 112 750 * • 1 
BELIZE 49 235 65 750 30 850 43 227 47 542 40 200 41 200 39 440 44 520 46 000 
CUBA 44 895 44 673 43 608 45 968 53 291 49 135 45 977 22 418 55 087 58 083 
DOMINICA - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 66 651 60 630 66 659 64 483 63 753 57 888 50 311 52 049 58 090 59 309 
GRENADA 40 816 74 380 30 864 43 956 39 506 32 099 31 645 24 024 27 027 24 024 
GUYANA 75 500 65 868 75 963 61 922 76 536 67 035 70 365 72 259 71 036 71 196 
HAITI 38 427 37 360 37 053 36 467 37 920 38 667 40 000 37 500 37 500 37 500 
JAMAICA 61 063 57 726 55 815 62 077 65 104 62 362 60 630 55 111 59 953 58 097 
HONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 55 000 73 000 81 500 71 600 92 000 97 500 84 417 84 462 88 359 55 907 
ST. LUCIA - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
- - - - - - 4 i * 140 495 54 577 • • • 
SURINAME 63 368 69 991 69 340 61 700 52 106 67 517 82 022 67 593 63 939 69 355 
TRINIDAD AND TOBAGO 49 375 52 606 61 216 56 056 48 194 49 500 53 536 54 609 50 042 43 739 
SOURCE - FIOTE! Tables-11.1 and 11.2 
Tableaux-ll.l et 11.2 
Cuadros-ll.l s 11.2 
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TABLE Suâar - raw Production 
TABLEAU-12 Sucre - brut Production Metric tons 
CUADRO Azucar - en bruto Producción 
COUNTRY 
PAY 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 










DOMINICAN REPUBLIC '000 1 230 
GRENADA 
GUYANA '000 346 
HAITI<*> '000 66 
JAMAICA '000 372 
MONTSERRAT 
NETHERLAND ANTILLES 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS '000 26 
ST. LUCIA 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME '000 9 



















000 6 044<*> 6 432<»> 6 279<*> 6 607<«> 7 457<l> 8 048<*> 6 805<*> 7 926<*> 8 040 7 460 


































































SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Anniaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de production y datos suBinistrados a Is CEPAL. 
Economic and Social Survey of Jasaica» 1982» National Agency. 
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TABLE Rice? Paddy Ares Harvested 
TABLEAU-13.1 Rizi Paddy Superficie Recoltée hectares 
CUADRO Arroz en cascara Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1982 19S3 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - - - - - - - -
BAHAMAS - - - - - - - - - - -
BARBADOS - - - - - - - - - - -
BELIZE - 4 158 3 ó¿8 4 290 3 440 3 460 2 792 3 280 3 969 J 2.349 
CUBA '000 130 130 130 220 220 153 149 136 1 ¿7 150 
DOMINICA - - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC '000 79 72 92 86 92 101 112 Ill 93 120 
GRENADA - - - - - - - - - - -
GUYANA '000 106 116 84 137 115 87 96 S? 95 76 
HAITI<F> '000 34 24 24 30 52 55 53 50 50 50 
JAMAICA - 4 000 3 000 6 000 6 000 1 000 3 000 913 748 573 868 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPf€R/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - -• - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
- - - - - - - - - - -
SURINAME '000 44 47' 48 50 55 5? 65 67 13 72<P> 
TRINIDAD AND TOBAGO '000 4 5 4 5 5 8 5 5 5 R J 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et donnees fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados s la CEPAL. 
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TABLE Rice» Faddy Production 
TABLEAU-13.2 Riz» Paddy Production Hetric tons 
CUADRO Arroz en cascara Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 í?83 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - - - - - -
BAHAMAS - - - - - - - - - - -
BARBADOS - - - - - - - - - - -
BELIZE - » « * 4 854 6 259 4 89? 4 899 5 330 8 618 10 841 8 07¿ 4 128 
CUBA '000 400 447 451 456 458 425 47S 46! 520 518 
DOMINICA - - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC '000 242 
'1 
235 294 295 329 382 400 3?° 447 496 
GRENADA - - - - - - - - - - -
GUYANA '000 256 291 173 357 308 224 282 276 304 247 
HAITI<F> '000 100 110 131 90 114 122 124 120 105 95 
JAMAICA - 209 1 834 1 984 5 571 2 409 1 217 2 317 1 860 i 536 3 387 
MCNTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
- - - - - - - - - - -
SURINAME '000 162 174 173 203 224 236 258 268 301 262<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO '000 12 13 12 14 14 17 17 17 17<e> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies I la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a le CEPAL. 
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TABLE Rice» Padda Yield 
TABLEAU-13.3 Riz> Paddy Rendeient 




PAIS i 974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 














ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINANE 
TRINIDAD AND T0BA60 
... 1 323 1 459 1 424 1 416 1 909 2 627 2 731 2 431 1 757 
3 077 3 438 3 469 2 073 2 082 2 778 3 208 3 390 3 636 3 453 
3 059 3 249 3 204 3 447 3 578 3 792 3 587 3 586 4 809 4 122 
2 415 2 509 2 060 2 606 2 678 2 575 3 260 3 247 3 200 3 250 
2 941 4 583 5 458 3 012 2 199 2 261 2 350 2 500 2 100 1 900 
105 459 331 935 2 409 406 2 538 2 486 2 671 3 902 
3 682 3 702 3 604 4 060 4 073 4 000 3 969 4 000 2 390 3 657<p> 
3 000 2 600 3 000 2 800 2 800 2 750 3 400 3 400 3 400 3 400 
SOURCE - FUENTE! Tables 13.1 and 13.2 
Tableaux 13.1 et 13.2 
Cuadros 13.1 y 13.2 
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TABLE Maize Ares Harvested 
TABLEAU-14.1 Mais Superficie Recoltee hectares 
CUADRO Maiz Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 197? 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - - , t * i » I io i. J 17 
BAHAMAS - - - - - - - 16 10 -i 
BARBADOS - 3 » f t » • » » , » • t » » 1 » » t 1 » » » » • » 60 
BELIZE 100 118 118 126 127 114 107 105 113 109 105 
CUBA '000 » » * 29 26 53 47 49 45 44 43 52 
DOMINICA - - - - - - - « * t » i * f < 4 • * » 
DOMINICAN REPUBLIC '000 29 25 33 24 24 19 24 24 24 27 
GRENADA - 400 400 500 500 500 500 405 427 331 355 
GUYANA - 1 200 3 000 2 ¿00 3 000 2 000 2 000 569 333 379 521 
HAITI '000 238<F> 195 190 210 248 234 •T-.C ¿¿.J 230 185 200 
JAMAICA 100 62 68 61 80 70 <0<~> 17 21 23 28 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST, CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST, LUCIA - - - - - - » » * • » t t » • » » • » • * 
ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - - •C / » » f 
SURINAME - 120 146 94 110 140 158 183 204 135 122<P> 
TRINIDAD AND TOBAGO 100 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 
SOURCE - FUENTEÎ FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et donnees fournies à la CEF'AL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
TABLE Maize Production 
TABLEAU-14.2 Mais Production Metric tons 
CUABRO Haiz Produccion 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Ì982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 37 96 73 46 44 30 29 45 70 68 
BAHAMAS - - - - - - 20 20 30 91 
BARBADOS 265 218 218 ... » * » > . . » • » » » • » * • • » fr 
BELIZE 10 390 10 433 18 144 17 055 19 505 15 422 18 597 21 319 21 319 17 690 
CUBA 24 900 20 457 14 348 16 342 16 239 16 550 23 458 23 239 21 561 29 900 
DOMINICA - - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC 48 000 46 000 48 000 54 000 66 000 38 000 49 000 44 000 50 000 38 000 
GRENADA 426 439 492 572 663 550 439 462 4 b 387 
Gurm 2 722 5 502 4 309 3 268 2 086 1 670 1 678 630 685 816 
HAITI<F> 250 000 250 000 250 000 302 000 161 000 183 000 175 000<8> 180 OOO'-'F/ 170 000<F> 180 000 
JAMAICA 9 837 12 973 11 140 8 475 7 201 6 663 4 392 4 541 3 094 3 659 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - - - - - -T A n o L. T 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - - . . . 
SURINAME 193 365 132 230 273 395 290 410 210 165<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO 4 540 4 588 3 851 3 277 3 289 5 oooa: > 3 182<í> 3 148<i> 3 Oil 3 000<p> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies à la CEPAL. 
Anuario FAO de produccion a datos suainistrados a Is CEPAL. 
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TABLE Heize Yield 
TABLEAU-14.3 Hais Rendeaent ks/he 
CA'JPRO Maíz Rendiaiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - è * i H t 2 045 2 800 4 000 
BAHAMAS - - - - - - 1 250 1 250 1 250 1 250 
BARBADOS » I * » * 1 » » « • • » • » i « » » 1 » » » » t » » t * • » 
BELIZE 381 884 1 440 1 343 1 711 1 527 1 771 1 887 1 956 1 685 
CUBA » » 4 705 552 308 345 337 521 528 501 575 
DOMINICA - - - - - - f • • * 4 t i t i 1 4 < 
DOMINICAN REPUBLIC 1 655 1 840 1 454 2 250 2 750 2 000 2 042 1 833 2 083 1 415 
GRENADA 1 065 1 098 984 1 144 1 326 1 100 1 084 1 082 1 092 1 090 
GUYANA 2 268 1 834 1 657 1 089 1 043 835 2 949 2 042 1 807 1 566 
HAITI 1 050 1 292 1 316 1 438 649 782 778 783 776 900 
JAMAICA 1 587 1 908 1 826 1 059 1 029 1 665 2 584 2 162 1 345 1 307 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLAND ANTILLES - - - - - - - - - -
ST, CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - -
ST, LUCIA - - - - - ,,, » * t , , t i » i ,,, 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - 2 444 3 351<F> 
SURINAME 1 608 2 500 1 404 2 091 1 950 2 500 1 585 2 010 1 55ó 1 352<» 
TRINIDAD AND TOBAGO 4 127 4 171 3 501 2 731 2 741 4 167 2 892 2 362 2 737 2 768 
SOURCE - FUENTE'. Tables 14.1 and 14.2 
Tableaux 14.1 et 14.2 
Cuadros 14.1 y 14,2 
TABLE Bananas Area Harvested 
TABLEAU-15.1 Bananas Superficie Recoltee hecta'res 
CUADRO Bananos Superficie Cosechada 
CKJNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 















bi, VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME<1> 
TRINIDAD AND TOBAGO 
'000 
' 0 0 0 
1 000 1 000 
13 11 11 
6 000<F> 6 000<F> 6 000 
20 20 21 
4 OOO 4 000 
8 600 9 000 
15 15 
30 30 25 
000 
3 000 3 000 
603 
16 
» « * 
21 




9 000 9 000 9 000 





* * » » » * 







597 632 648 660 
17 16 16 16 
15 000 
21 
1 416 1 341 1 176 1 176 
1 101 1 048 1 087 1 200<e> 
» » » ) I i 
2 714 2 430 2 430 2 486 
1 910 1 794 1 742 1 739 1 694 1 683 1 765 2 160 1 870 1 955 
400 400 200 200 200 283 302 302 302 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et données fournies I la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
<1> Including plantains 
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TABLE Bananas Production 
TABLEAU-I5.2 Bananes Production Metric tons 
CUADRO Bananos Produccion 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
369 382 
1 311 2 205 




13 989 13 835 















ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAHE<1> 
TRINIDAD AND TOBAGO 
'000 
32 
' 0 0 0 
' 0 0 0 
' 0 0 0 
'000 
' 0 0 0 
12 44 95 232 
240 346 319 
152 277 
405 686 
46 37 51 46 58 55 
'000 40 44 43 32 33 




,,, 6 695 6 820 10 436 7 995 16 041 14 953 10 465 
188 205 238 270 276 147 145 174 
32 28 37 36 48<r> 23 14 36 
302 318 310 314 315 275 301 320<*) 
9 421 14 059 16 223 15 226 15 657 14 702 16 329 14 698 
4 627 4 536 4 990 4 989 6 487 6 487 4 989 5 000 
248 246 246 249 195<*> 210 200 210 
97 90 87 80 75 69 33 19 
68 64 59 59 54 59 64 
5 000 
2 1 0 
UL. 
64 
36 58 59 
23 507 19 477 31 420 28 620 32 629 28 590 20 931 33 221 
41 49 






31 751 37 195 
48 40 
6 112 5 000<F> 
SOURCE - FUENTEt FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL, 
Anuario FAO de produccion a datos susinistrados a la CEPAL, 




TABLE Bananas Yield 
TAR.EAU-15,3 Bananes Rendenent ká/hs 
CUADRO Bananos Rendimiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 4 4 » « • i 4 • * » 4 » » 4 4 » 4 4 8 14? 8 703 8 022 7 640 
BAHAMAS 4 4 » « 4 4 4 • * 4 4 » 4 4 4 4 4 4 20 176 20 000 20 16? 20 22? 
BARBADOS - - - - - - - - - -
BELIZE 1 4 • 6 695 « » 4 17 307 13 392 26 869 25 047 16 558 15 406 15 327 
CUBA 27 462 18 636 21 636 16 875 18 400 ? 300 8 52' 10 875 12 000 12 500 
DOMINICA 5 333 4 667 » 1 4 4 i 4 4 4 4 • t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
DOMINICAN REPUBLIC 15 100 15 900 14 762 14 952 15 000 13 095 14 333 4 » 4 4 4 4 1 4 4 
GRENADA 2 355 3 515 4 4 4 4 4 i 4 4 4 10 090 11 532 10 960 11 895 11 764 
GUYANA<1> 538 504 554 554 721 4 4 4 4 531 4 776 4 600 4 167 
HAITI 16 533 16 400 4 • 4 1 < 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 • • » 1 4 4 4 4 
JAMAICA 2 233 3 000 3 480 2 759 2 500 2 226 » 4 4 4 4 4 ' 4 4 4 4 4 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERIAND ANTILLES - - - - - - - - - -
ST, CRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - -
ST. LUCIA 5 750 4 125 • » • .,, »44 » 4 4 ,. . 4 » 4 4 4 4 » 4 4 
ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES 7 836 6 492 » » 1 ,,, 4 4 4 4 4 » 7 712 13 671 13 066 14 962 
SURINAME<1> 20 942 24 526 24 684 18 401 19 481 18 419 23 311 22 780 26 0?8 20 509<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO 13 160 16 160 23 765 22 360 21 635 4 » * 20 237 20 238 20 238 4 4 « 
SOURCE - FUENTE! Tables 15,1 and 15,2 
Tableaux 15.1 et 15.2 
Cuadros 15,1 s 15,2 
<1> Includes plantains 
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TABLE Sweet Potatoses Ares Harvested 
TABLEAU-16.1 Patates Douces Superficie Recoltée hectares 
CUADRO Bâtâtes (Caaotes) Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - i * * • » • » • • * t 1 4 i « » » 4 55 59 31 48 
BAHAMAS - « « * * • t 1 4 4 4 4 4 * 4 t » » 4 8 8 20 24 
BARBADOS - 202 441 285 494 495 304 300 07T, 285 290 
BELIZE - - - - - - 4 * 4 4 4 4 * i . 4 4 * 1 4 4 
CUBA '000 64 65 66 67 80 30 43 42 39 43 
DOMINICA - • 4 4 * • • » . . » 4 4 « 4 4 . f i t 4 4 4 ' 4 t » t i 4 4 
DOMINICAN REPUBLIC-!)- '000 9 9 9 7 8 y 9 6 4 6 
GRENADA - 121 121 157 156 157 157 i r ¿ J 24 27 25 
GUYANA - 4 4 » 4 * » 1 4 » 4 4 4 » 4 4 4 Ì • 4 4 4 4 1 4 ,,, 4 4 4 
HAITKF) '000 19 19 19<*) 2 o a : 56 63 63 64 65 70 
JAMAICA<F> '000 2 3 2 3 3 0 2 3 2 9 
MONTSERRAT - * « 4 4 > • » • • * 1 « 1 4 f 1 4 4 . «. 4 4 • i < « * 4 4 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - i 4 1 4 4 4 . t . 4 » « 4 4 4 
ST. LUCIA - 4 » 4 ... > » » 4 4 * 4 4 4 » « 4 197 293 4 4 4 4 4 4 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> - * • • 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
SURINAME - 24 20 21 35 2i 27 21 40 15 20<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO - 235 227 227 233 2?9 224<e> 221 211 194 208<e> 
SOURCE - FUENTEÎ FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et donnees fournies à la CEF'AL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
TABU Sweet Potatoes Production 
TABLEAU-16.2 Patates Douces Production Metric tons 
CUADRO Batatas (Casotes) Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - 74 121 193 124 188 156 180 320 228 352 
BAHAMAS - * * » I * « 89 40 77 50 90 90 203 254 
BARBADOS - 2 041 4 445 2 874 4 706 4 989 2 219 4 631 3 000 3 700 4 300 
BELIZE - - - - - - .. + » 1 * » * • » 1 * » * » 
CUBA '000 247 250 255 255 305 95 228 200 177 200 
DOMINICA - ( f « 1 088 1 179 1 306 1 404 1 235 1 451 1 422 1 392 2 OOOKF. 
DOMINICAN REPUBLIC '000 93 80 85 45 61 59 68 65 55 54<e> 
GRENADA - 311 318 340 405 391 371 271 266 291 271 
GUYANA - ) • 1 » » * » r » • » t » • » * » * • » • » » * » » » » » » 
HAITI<F> '000 91 93 94 95 306 265 260 270 275 280 
JAMAICA - 20 612 15 082 16 348 21 556 39 224 21 162 20 992 30 221 21 000<F> 26 520<>> 
NONTSERRAT - 180 181 168 154 150 127 141 154 152 143<e> 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - 349 272 115 314 312<e> 
ST. LUCIA - 544 567 . »» 175 186 209 269 293 295 297 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - 2 268 1 633 2 136 734 1 584 1 452 2 110 1 368 1 450 2 000<F> 
SURINAME - 162 100 95 116 106 147 115 265 80 75<» 
TRINIDAD AND TOBAGO - 2 631 2 540 2 540 2 608 2 563 3 000<F> 2 168 2 068 1 909 3 000<F> 
SOURCE - FUENTEÎ FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et donnees fournies à la CEF'AL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
TABLE Sweet Potatoes Yield 
TABLEAU-16.3 Patates Douces Rendetent ksi/ha 




ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
... 3 273 5 424 7 355 7 333 ... ... . . . ... . . . 
... ... ... ... ... ... 1 125 1 125 1 015 1 058 













ST. VINCENT AND THE 
GRENABINES 
SURIKAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
... . . . ... ... 
3 859 3 846 3 864 3 806 3 813 1 188 5 302 4 762 4 538 4 651 
... ... ... ... ... ... ... . . . ... ... 
7 333 5 444 9 444 6 429 7 625 7 375 7 556 5 507 4 997 5 812 
2 570 2 628 2 166 2 596 2 490 2 363 ... 2 669 2 800 2 774 
... ... . . . ... . . . . . . ... . . . ... ... 
4 789 4 895 4 947 4 750 5 464 4 206 4 127 4 219 4 231 4 000 
10 308 5 027 8 174 7 IK 13 075 10 581 10 496 15 111 10 671 10 000 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
. . . ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... 1 365 1 000 ... ... 
1 633 2 136 734 1 584 1 452 2 110 1 368 1 450 2 100 
6 750 5 000 4 524 3 314 4 818 5 444 5 476 6 625 5 333 3 7500> 
11 196 11 189 11 189 11 193 11 192 9 810 9 801 9 840 11 000 
SOURŒ - RENTEi Tables 16.1 and 16.2 
Tableau« 16.1 et 16.2 
Cuadros 16.1 s 16.2 
TABLE Cassava Area harvested 
TABLEAÜ-17.1 Manioc Superficie Reco1tie hectares 
CUAKM Yuca (Mandioca) Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - ... « « « M l ... < 1 i « t 4 12 19 12 14 
BANANAS - - - - - - - - - « 4 * » • * 
BARBADOS - ... I I » » • » ... M * * • » ... ... » 1 * 14 
BELIZE - 170 M • M l .. > M l • * « ... ... » • • • • • 
CUBA '000 35 36 37 38 39 46 26 31 31 37 
DOMINICA - * • « » t • ... ... M « ... t • • • • t ... • • « 
DOMINICAN REPUBLIC '000 17 19 17 18 19 11 11 12 13 17 
GRENADA - 20 20 24 24 24 24 « t » • t • * » » » » » 
GUYANA - • • • ... ... ... * » » * * • M # • • * M • M • 
HAITI<F> '000 54 55 56 57 58 63 63 63 64 65 
JAMAICA '000 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
HONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - 81 70 60 ... ... 31 49 49 ... ... 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - ... M l ... ... ... • 1 • * • t • • * ... ... 
SURINAME - 198 313 303 281 318 392 404 668 356 410 
TRIIDAD AND TOBAGO - 386 380 380 376 372 369<e> 348 332 202 • « « 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
! 
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TARI Cassava Production 
TABLEAU-17.2 Manioc Production Metric tons 
CUADRO Yuca(Handioca) Produccion 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978<r> 1979<r> 1980<r> 1981 1982 1983 
ANTI6UA AND BARBUDA - 18 38 44 33 70 96 47 107 68 44 
BAHAMAS - - - - - - 8 15 • « » • 1 • « 1 » 
BARBADOS - 156 200 110 ... ... • » • » » 1 • • * » » » » • » 
BELIZE - I I I 726 • • • ... ... • • 1 • < I # « • • • • • • • 
CUBA '000 238<F> 246 255 262 270 33 98 148 136 167 
DOMINICA - • • • 813 879 975 1 048 734 763 774 - 1 000<F> 
DOMINICAN REPUBLIC '000 192 191 171 162 185 119 116 126 135 93<F> 
GRENADA - 354 290 231 181 164 162 « « « • » • • * • • ft • 
GUYANA - I M ... ... ... t • » » 1 « • • t • • » I M ft ft ft 
HAITI '000 200 235 240 250 261 254 250 255 260 265 
JAMAICA - 14 758 18 638 20 929 28 089 35 870 28 590 23 189 21 875 16 954 17 214 
MOMTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - 77 77 68 68 68<e> 
ST. LUCIA - 177 135 ... ... ... ... ... • • • ft ft « ... 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - ... 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000<F> 
SURINAME - 1 550 2 076 1 497 1 549 2 742 3 920 2 956 4 676 2 571 2 660<P> 
TRINIDAD AND TOBAGO - 4 760 4 690 4 690 4 640 4 590 5 000<l> 4 300 4 100 2 500 3 000<F> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cassava Yield 
TABLEAU-17.3 Manioc Rendement kâ/ha 


















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
2 353 3 917 5 631 5 667 3 143 III » » » III Ml » » » 
• •» IH III •»» Ml 25 000 25 128 25 000 
IH H I III III II« Ml 
• • I Ml 
• • I I • * 
lit Ml 
6 800 6 833 6 892 6 895 6 923 6 957<?> 3 769 4 774 4 387 4 513 
I M III Ml *«• IH IH 
11 294 11 333 10 059 10 125 9 737 10 818 
9 625 7 542 6 833 6 750 
3 704 4 273 4 286 4 386 4 579 4 038 
7 500 9 500 10 500 9 363 11 957 14 295 
»•« Ml I«* ••• 
10 545 10 500 10 385 5 579<F> 
4 571<»> 4 000<*> 
3 968 4 048 4 062 4 077 
11 594 10 937 8 477 8 607 
2 185 1 929 •«» I I I « I* 
« « « M* ««# Ml «Il IM 
I I » I I • 
III Ml 
« M I • • 
7 828 6 633 4 941 5 512 8 623 10 000 7 317 7 000 7 222 6 4880> 
12 332 12 342 12 342 12 340 12 339 12 356 12 349 12 376 
SOURCE - FIENTE! Tables 17.1 snd 17.2 
Tableaux 17.1 et 17.2 
Cuadros 17.1 h 17.2 
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TABLE Y3BS Production 
TABLEAU-18 Iâna»es Production Metric tons 
CUADRO Naie Produceión 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 67 39 61 91 156 126 68 48 63 273 
BAHAMAS • « » * » « ... ... ... ... - - - -
BARBADOS 5 102 6 609 5 783 8 424 6 851 5 909 7 700 4 000 4 500 4 500 
BELIZE ft ft ft ft ft ft 1 • ft ... • ft ft ... ft ft ft • * • • ft « ... 
CUBA 696 848 843 828 900<e> 990 10 178 9 100 7 200 5 400 
DOMINICA ft ft ft 2 722 3 175 3 810 4 096 2 838 4 082 4 354 4 413 5 000<F> 
DOMINICAN REPUBLIC 32 906 31 965 29 161 24 482 ... 17 236 19 582 17 045 5 000<*> 8 000<*> 
GRENADA 454 456 465 511 496 506 451 474 498 448 
GUYANA ... ft ft ft ... ... • 1 * ft ft ft 18 144 18 143 20 865 24 947 
HAITI 24 000 • * « ... ... • ft ft » * • ... 115 000<F> 115 000<F> 120 000<F> 
JAMAICA 131 000 134 000 117 000 125 000 150 000 157 000 133 000 136 000 117 000 130 000 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST, CHRISTOPHER/NEVIS ... ... ... ... ... 152 124 105 87 1 00(KF> 
ST. LUCIA ... ... ... 655 812 717 572 864 648 713 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 3 765 2 313 1 724 1 980 1 688 3 128 3 084 3 260 3 000<F> 3 000<F> 
SURINAME « ft • ... M l ... « » * • ft » 445 560 295 370 
TRINIDAD AND TOBAGO 12 528 13 188 13 185 12 928 14 179 13 809 3 682 3 518 3 273 280 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Root and Tubers - n.e.s Production 
TABLEAU-19 Racines et tubercules - n.d.a Production Hetric tons 
CUADRO Raices s tuberculos - n.e.p Produccidh 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 82 20 29 20 
BAHANAS . . . 
BARBADOS 5 601 7 411 6 220 8 378 6 845 5 876 » » • ••* » » • 
BELIZE 
CUBA 
DOMINICA ... 17 236 18 144 18 965 20 382 16 563 16 964 17 418 17 706 17 323<e> 
M t « « • ••• ••• • •• ••• ••• • » • • » • 
H I I I I H I H I H I I H I H H I •• » 
« H H I I H H I I I I H I 
III II« II« ««• 
«4* « « « «6 « I « « H I I I I I I I I I I I I I 
DOMINICAN REPUBLIC 38 544 37 991 36 281 57 903 
GRENADA 360 370 419 446 446 436 420 432 525 523 
GUYANA<1> 22 226 23 360 21 364 24 993 28 123 28 120 
HAITI 
JAMAICA 27 709 34 115 30 096 29 409 34 469 34 550 29 635 28 200 25 589 24 859 
H0NTSERRAT 60 62 61 54 54 50 52 52 52 52 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 30 31 31 32 32<e> 
ST. LUCIA 136 163 191 200 498 528 575 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 2 313 1 724 1 980 1 688 3 127 3 083 2 110 1 751 2 148 2 003 
SURINAME 164 124 107 535 206 398 135 600 210 345 
TRINIDAD AND TOBAGO 5 797 5 957 5 697 6 930 6 656 6 298<e> 5 909 5 681 5 364 2 041 
SOURCE - FUENTE: Data supplied ECLAC. 
Dannies fournies a la CEPAL. 
Datos suiinistrados a la CEPAL. 
<1> Total Roots and Tubers 
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TABLE Groundnuts in Shell Area Harvested 
TABLEAU-20.1 Arachides Non Décortiouees Superficie Recoltee hectares 
CUADRO Naní con cascara Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1 1 2 
8 12 
121 162 81 
15 15 15 
• I • » » » 
III III • » » III III III III 
ANTI6UA MD BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE - 87 42 
CUBA<F> '000 15 15 15 15 15 
DOMINICA - - . . . -









ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 




48<*> 35<*> 28«> 28<t> 23<t> 
12 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
'000 4 4 4 4 41 47 47 
'000 . . . 1 1 1 2 2 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
318 326 242 282 245 285 
81 
210 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 












TABLE Groundnuts in Shell Production 
TABLEAU-20.2 Arachides non décortieuées Production Hetric tons 










DOMINICAN REPUBLIC '000 
GRENADA 














ST. LUCIA - 21 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - 40 
SURINAME - 382 
TRINIDAD AND T0BA60 
156 36 36 
66 
15<*> 15 15 
• « « 4 I I 
22 
39 51 
III III IH •«• 68 
51 43 48 64«> 38 
3 2 3 5 4 





I I I I I I I I I I I I 204 203 
... ... 
95 68 20 68 46 




























SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 












TABLE 6roundnuts in Shell Yield 
TABLEAU-20.3 Arachides non décortiauees Rendement kâ/ha 
CUADRO Hani con cascara Rendieiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - - - ».. • » » • » * ... • • » 
BAHAMAS - - - - - - - - - -
BARBADOS ... ».. ... ... ... « » . • • • I t * 1 250 ft ft ft 
BELIZE 759 ... ... ... ... . • » 1 079 1 124 1 117 1 123 
CUBA 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
DOMINICA - • - - - - - - - - -
DOMINICAN REPUBLIC<F> 694 1 133 1 228 1 371 1 185 791 1 314 1 275 1 275 1 243 
GRENADA 273 273 333 273 417 333 * « » » » « ... ft ft • 
6UYANA<F> 583 603 609 622 600 750 739 881 867 ft ft ft 
HAITI 512 512 512 512 714 720 681 702 700 700 
JAMAICA<F> 3 182 1 053 975 960 1 285 1 009 1 194 1 214 1 212 1 150 
HONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS ... 1 368 1 338 1 346 1 375 1 380 1 400 1 385 ... • « • 
ST. LUCIA 1 400 1 375 M l ... * t f ... • ft » » » « ». » ... 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> ... 926 963 1 000 1 086 1 020 967 1 000<F> » « » ... 
SURINAHE 1 201 1 191 1 198 1 199 1 020 1 004 1 000 1 000 1 000 773<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO - - - - - - - - - -
SOURCE - RENTE: FAO production yearbook and tables 20.1 and 20.2 
Armuaire FAO de la production et tableaux 20.1 et 20.2 




CUADRO Coles (Repollo) 
Ares Harvested 




PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - - - - - - - 23 29 19 17 
BAHAMAS - ... ... ... ... ... ... 16 24 27 40 
BARBADOS - 93 85 73 116 97 144 * • • ... 338 378 
BELIZE - ... ... « * • • • • ... ... • • « ... ... M l 
CUBA '000 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
DOMINICA - « » * ... » * « ... ... ... ... ... • « « ... 
DOMINICAN REPUBLIC - 4 • * ... » » » ... ... ... ... ... • » * ... 
GRENADA - - - 2 - - - 2 2 2 2 
GUYANA - * • • ... • t • ... ... ... ... 45 43 43<e> 
HAITI<F> '000 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
JANAICA<F> '000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NONTSERRAT - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - ... ... ... ... ... * . • ... ... ... ... 
SURINAME - 41 37 68 70 55 52 66 85 65 5<KP> 
TRINIDAD AND TOBAGO - 279 263 202 243 247 ... 229 223 213 215<e> 
§6ltâf = HItfTfl Wfl Pffl&êtiêfi wstòssfc ¡ni dili fUFFiiid i6U£i : 
Aññuiife M8 éë U ppsûëtiM si émré§§ feurniei ï l§ 
Afluspie MS ée ppeteiifi » diiei §uiini§fcF§&§ § §fML 
é7 
TABLE bsissvigabëaâê P&adtjcWon 3Jg;\f 
wnsiMrf TABÉÍM»2ÍÍ!2í i^saa'S Production i, MfctSáljÍMis 
CUAbR0'J3?oí1 9r€âie*'gRepoIiôIo<?9Rioduiteî!on Q2«AU3 
COUNTRY a i ÁiíH 
PAYS :>fu 
PfiîS W ' ,fíV,UNITí>iiVI974 19?SSl 1976.'  vrï977 ?'û1978 W 1979TWI1?80 1981 |982 
ANTIGUA AND 15 10 
















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAHE r - ** 35?? 
















• I I 
816 
« « « 
14¡ 
948 
45 81¡/;Ü8, 98 : IP? 
-99 193 274 
1 130 1 717 1 399 §{5*1; 





39 56 57 
1.479 1-406 ,,, 907 
> 9 1 9 : 9 
8 092 15 418 ' 8 875 16 271 13 786 



















19 16 70 54 
849 996 1 036 . 978 
4 237 4 299 4 000 
31 29 35 
862 907 907 
10 10 11 
14 319 15 747 16 J93 
36 36 ;:36 
26 25 33 - , 27 
136 142 166 174 
l i t M l I I I 180 
573 516 680 ,435 





I I I 
41 











SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cabbaáe Yield 
TABLEAU-21.3 Choux Rendement ks/ha 
CUADRO Coles (Repollo) Rendimiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> 3 333 4 000 3 857 3 333 4 000 3 522 3 379 9 578 9 706 
BAHAMAS - - - ft • ft ft ft ft ft ft ft 12 062 11 417 11 579 11 675 
BARBADOS 8 409 8 447 8 452 8 448 8 412 7 847 7 391<F> 7 083<F> 4 489 4 495 
BELIZE ft ft ft ft * « • * « ft « ft ft ft « « • • ft • ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
CUBA<F> 14 067 15 429 18 156 18 500 10 139 10 635 12 106 12 169 12 169 ft ft ft 
m m c f t « « 1 ft « « ft « « ft ft ft ft » » < ft ft » ft » ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
DOMINICAN REPUBLIC<F> 1 000 10 938 10 909 10 882 10 857 9 722 11 351 11 316 11 335 11 282 
GRENADA<F> 2 308 2 286 2 438 2 800 2 714 2 000 9 000 9 000 10 000 8 333 
GUYANA IH 6 479 6 550 6 316 6 512 6 455 5 747 20 155 12 424 5 882 
HAITI<F> 10 800 10 000 10 000 10 000 6 071 6 000 6 250 6 250 6 111 6 316 
JAMAICA 12 332 8 092 15 418 8 875 16 271 13 786 14 319 15 747 16 293 17 118 
MONTSERRAT ... ... ft ft ft ft ft ft ... « ft « ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - ft ft 1 ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
ST. LUCIA - - - • ft ft ... ft ft ft • ft * ft ft ft ft ft ft ft ft ft 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - ... ft ft t ... ft ft » ft ft ft ft ft ft » ft ft ft ft ft 
SURINAME 8 756 6 757 3 882 7 143 11 018 11 019 7 923 8 000 6 692 7 000<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO 25 240 25 224 22 990 25 202 25 206 ft ft ft 25 235 25 224 25 211 ft ft ft 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook and data supplied ECLAC and tables 21.1 + 21,2. 
Annuaire FAO de la production et données fournies à la CEPAL et tableaux 21.1 + 21.2. 















UNIT 1974 1975 197Ó 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 















ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
' 0 0 0 
'000 
4 4 4 >44 4 « * 4 4 4 » « 4 
106 133 125 132 202 382 
4 4 4 • * I 
60 
19 23 14 38 
• * 4 « > » 
»4* «I« 4 4« «I» * • • 4 4 4 
»44 * » » » » • »I» «44 4 4 4 
• « « » • 4 
5 6 » • • « « « * • » » • • 
l i i i i i 
» » » • * » 38 41 
538 589 
»•I 4 4» »»4 I » » • » • »«4 I»» 
1 1 
4 » 4 4 4 4 
44« 444 444 444 444 4|4 444 444 »44 444 
1<F> 
44« 44« «4« 444 «44 444 «44 444 «4« 4 4 4 
SOURCE - FUENTE5 FAO production yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO de la production et donnéies fournies a la CEPAL, 
Anuario FAO de produccion y datos susinistrados a la CEPAL, 
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TABLE Carrots Production 
TABLEAU-22.2 Carottes Production Hetric tons 
CIMBRO Zanahorias Produccidn 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 11 24 133 128 88 147 123 178 118 184 
BAHAMAS - - - - - - - - - -
BARBADOS 953 1 190 1 125 1 180 1 818 2 143 2 395 2 145 2 416 2 647 
BELIZE - - - - - - - - 4 4 1 4 » 4 
CUBA » » » 4 4» • • 4 » 4 » » 4 1 » » » » « • « » 4 1 » » » I » 
DOHINICA • « « 363 '385 399 429 385 451 469 436 « « » 
DOMINICAN REPUBLIC » » » * » » 1 000<F> 1 000<F> 1 000<F> 629 647 630 2 000<F> 2 000<F> 
GRENADA 18 22 42 44 42 35 28 25 26 25 
GUYANA - - - • « * • • 1 f • * » • » * * * » » » » • » 
HAITI t t t » • • , », M i • • • « * 4 • 4 « • • • 4 4 * 1 • 4 
JAMAICA 7 502 5 452 9 616 7 121 10 338 11 099 10 742 14 554 14 804 15 652 
HONTSERRAT 81 54 59 45 41 41 54 63 61 60<e> 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST, CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - 15 14 13 14 14<e> 
ST, LUCIA - - - 41 45 50 50 73 77 84 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 816 590 826 344 410 289 425 181 161 » » • 
SURINAME - - - - - - - - « » 4 • • • 
TRINIDAD AND TOBAGO - - - - - - - - - -
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Carrots Yield 
TABLEAU-22.3 Carottes Rendesent ká/ha 
CUADRO Zanahorias Rendieiento 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 197Ó 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> * » > 4 667 4 400 4 500 4 375 4 500 4 625 4 533 4 375 4 857 
BAHAMAS - - - - - - - - - -
BARBADOS 8 991 8 947 9 000 8 939 8 980 5 600 5 913<F> 5 667<F> 4 491 4 494 
BELIZE - - - - - - - - - -
CUBA . •. * * » * • • ». » ... » » • ... * » • • • • • • » 
DOMINICA «. » » « » • • • ... ... * « f ... « * » • < < » » « 
DOMINICAN REPUBLICS 10 435 10 208 10 000 9 808 10 200 10 400 10 600 9 531 13 870 13 633 
GRENADA 3 600 3 667 9 625 2 750 2 625 i L. 500 5 600 6 250 r J 200 ó 250 
GUYANA - - - » » * * » * » » » • * » • * • » « » » » • 
HAITI « »* • » « • • • • » * * « • « * * • • 1 * » « « » « • • • 
JAMAICA<F> » . . 5 452 ? 616 7 121 7 868 7 770 8 849 9 091 9 361 9 655 
HONTSERRAT<F> . 4 . « « « ». » « * • 7 778 7 778 7 500 7 500 8 500 7 000 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> ... 7 500 7 500 7 625 4 556 1 315 1 219 4 300<*> 4 300<t> 4 000<f> 
SURINAME - - - - - - - - « * * * 4 * 
TRINIDAD AND T0BAG0<F> - - - - - - - - - -
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and Tables 21.1 and 20.2. 
Annuaire FAO de la production et tableaux 20.1 et 20.2. 
Anuario FAO de producción s cuadros 20.1 y 20.2. 
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TABLE Green Peas and Green Beans Prduction 
TABLEAU-23 Petits Pois et Haricots verts a ecosser Production Metric tons 
CUADRO Guisantes verdes y Frijol verde para des Granar Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 15 20 20 20 15 15 15 22 38 24 
BAHAMAS 4 4 4 » * « • 4 4 • • » « » » 4 4 » 264 244 416 117 
BARBADOS 545 422 522 544 596 298 520 510 509 533 
BELIZE<1> 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 406 1 724 1 814 1 542 
CUBA • 1 * 2 783 2 389 3 230 4 275 4 354 9 740 8 348 12 368 12 700 
DOMINICA 4 4 » 4 4 75 31 89 80 84 4 4 4 4 4 « 
DOMINICAN REPUBLIC 62 000 65 000 52 000 43 000 42 000 50 000 49 000 52 000 50 000 50 000<e> 
GRENADA M t « t t * 4 « t « « 1 000<F> 1 000 887 816 734 635 
GUYANA<1> 1 000 1 000 1 000 1 000<*> 2 000<*> 2 000<F> 1 315 816 907 * 4 » 
HAITI * • * 44 000 40 000 47 000 46 000 52 000 45 000 50 000 50 000 50 000<e> 
JAMAICA 2 625 2 604 5 103 4 922 7 666 10 574 9 674 10 037 8 869 9 577 
MONTSERRAT * » « • 4 * * « « 30 27 27 36 36 36 36 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - 20 20 21 19 19 19 19<e> 
ST. LUCIA • » » » t » » » » t t t » • • • » 4 » 4 4 f > » 4 * 4 » » 4 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 4 i 4 » » » * * * » t * » » 4 4 » 4 4 4 4 I I » 30 4 4 1 
SURINAME * 4 4 i t 4 4 • « « t « 4 ( 4 4 4 4 845 1 910 975 92S 
TRINIDAD AND T0BAG0<1> 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 5 000<F> 4 423 4 308 3 968 1 4 t 
SOURCE - FUENTE: FAO Production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
<1> Puises total for 1974-1979 
Leâuffiineuses seches» total de 1974-1979 
Lesuiabres secas? total de 1974-1979 
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TABLE Tomatoes Production 
TABLEAU-24 Tomates Production Metric tons 



















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 












1975 1976 1977 1978 1979 
































1 678 i 860 2 475 2 858 2 71a 
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
8 505 11 966 16 891 17 393 20 794 
95 73 77 73 73 
Ml •«• »»• 
I I I I I I I I I 
18 19 20 
122 138 141 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
380 340 455 328 434 
1980 1981 1982 1983 
96 131 172 284 
762 1 524 1 118 1 219 
















I I I 
210<e> 
48 
2 312 2 948 2 993 3 000 
5 000 5 000 5 000 
23 163 22 531 17 028 19 134 
68 64 64 64 
20 24 24 24 
173 292 300 304 
199 
735 1 590 500 445 
9 566 6 696 8 165 7 824 10 000<F> 7 500 7 295 7 364 2 449 
SOURCE - FUENTE: FAO Production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Puapkins Prouction 
TABLEAU-25 Gourdes Production Metric tons 
CUADRO Calabsáss Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANI6UA AND BARBUDA 40 • 71 89 109 160 41 33 63 135 116 
BAHAMAS • « « • • * * » » * * • « « * • • » 61 50 » » « 122 
BARBADOS 301 252 227 433 513 591 617 527 493 576 
BELIZE - - - - - - - - - -
CUBA 51 000<F> 51 000<F> 51 000<F> 40 000<F> 20 000<F> 14 000<F> 48 600 30 800 61 600 73 000 
DOMINICA 300 314 335 351 366 387 447 469 488 « * » 
DOMINICAN REPUBLIC 11 000<F> 12 000<F> 13 000<F> 12 000<F> 11 000<*> 15 000 16 000 12 000<*> 11 000<*> 12 000<*> 
GRENADA * • » t M » » « • » • » « « • » » 192 202 242 215 
GUYANA * t t » » * I » » » » * > » » * • » • • • » • » * « • » » « 
HAITI « « « • • » • • * » • « • • « n t • 1 * t • « • * « • « » 
JAMAICA 19 596 26 363 21 310 27 089 29 300 22 870 25 196 27 614 23 512 32 437 
MONTSERRAT 2 10 3 2 1 1 1 1 1 1 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS » , , • f « « * t * « « • * • 82 84 104 113 « * « 
ST, LUCIA 12 13 14 14 15 16 17 20 21 22 
ST, VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - - -
SURINAME » » • • , • • • • 1 « « « • * », * 1 038 627 445 ,,, 
TRINIDAD AND TOBAGO 4 000 4 000<F> 4 000<F> 4 000<F> 4 000<F> 5 000<F> 7 614 7 330 7 046 5 262 
SOURCE - FUENTE: FAO Production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Cucuibers Production 
TABLEAU-26 Concombres Production Metric tons 
CUADRO Pepinos Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 
87 • 98 88 205 176 
1979 1980 1981 
164 145 156 
8 941 8 840 
2 104 818 1 808 
1982 1983 
148 140 
8 636 « » « 
1 701 2 035 















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
4 * » « * « 
986 908 
• • • I « * 
745 1 632 1 759 
30 000 30 000<F> 30 000<F> 31 000<F> 22 000 
1 000 1 016 1 118 2 235 1 626 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
* » « • 4 • 
» » » * 4 * 
« « 4 4 4 4 
3 455 4 481 5 534 5 815 5 635 
4 4 4 4 4 4 
50 50 
4 4 4 4 4 4 
340 420 
50 50 54 
540 510 
19 000<F> 30 800 31 900 33 900 44 600 
1 723 2 068 2 276 






4 4 4 4 4 4 
56 68 80 





6 140 5 999 5 124 6 462 
4 4 4 « 4 » 
86 
160 605 
2 000 2 000 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 1 855 1 818 1 746 2 585 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Eáá Plants Production 
TABLEAU-27 Auberáiries Production Metric tons 
CUADRO Berenjenas Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 39 - 47 51 83 81 61 129 132 144 78 
BAHAMAS - - - - - - - - - -
BARBADOS 52 36 39 51 60 70 72 .. » * • » 7 
BELIZE - - - - - - - - - -
CUBA<F> 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000<F> 1 000<F> 1 000 1 000<F> 
DOMINICA 3 4 2 3 4 3 3 3 « » « « • • 
DOMINICAN REPUBLICS 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 
GRENADA n L. 3 6 6 6 7 t • « « • • * * » * • » 
GUYANA • • * » » • » • * • * • • • * » » » » • * » » » • • • • » t 
HAITI<P> 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
JAMAICA 64 82 73 44 25 23 37 • • « • • • ... 
MONTSERRAT - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - 12 9 9 10 -
ST. LUCIA - - - - - - - - - -
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - - - - - - - - - -
SURINAME 120 315 145 375 316 316 315 870 290 390 
TRINIDAD AND TOBAGO 3 837 3 511 2 458 3 266 3 184 3 000 3 027 2 864 3 170 2 226 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Sweet Pepper Production 
TABLEAU-28 Pinent Doux Production Metric tons 
CUABRO Piaenton Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 15 . 13 21 37 52 45 67 88 51 56 
BAHAMAS « 4 * * • 4 4 4 4 4 « 4 4 4 4 4 4 4 183 305 477 376 
BARBADOS » » » » 4 • 4 4 « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » 4 4 
BELIZE • • • » » « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « 4 » 4 4 4 4 4 4 
CUBA f t * 20 483 24 215 27 335 30 695 30 826 44 857 34 042 34 514 22 900 
DOMINICA 4 • • 4 • 4 4 4 » * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
DOMINICAN REPUBLIC » 4 » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
GRENADA • • * * « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4« 17 17 19 16 
UUI HUH » * » » 1 « 4 » 4 * 4 4 4 4 » » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
HAITI • H 1 * » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
JAMAICA 4 4 4 • * * 4 4 4 4 4 4 « 4 4 547 959 1 253 965 1 284 
HONTSERRAT « » * • • 4 4 * 4 4 4 4 « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » 
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 4 4 4 « » » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 5 8 9 4 4 4 
ST. LUCIA » » • * 1 • 4 4 4 5 5 7 9 9 10 10 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES • « * » 4 « 4 4 4 4 * * 4 4 4 4 4 4 ... 4 4 4 272 4 4 » 
SURINAME * • « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 » 4 4 75 150 100 265 
TRINIDAD AND TOBAGO » » » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 573 718 355 249 
SOURCE - FUENTEJ Bats supplied ECLAC. 
Données fournies 3 la CEPAL. 
Dstos su»inistrsdos 3 Is CEPAL. 
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TABLE Onions» dry Production 
TABLEAU-29 Oiänons» secs Production Hetric tons 
CUADRO Cebollas» secas Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
72 63 128 
823 
III III III Iti 










DOMINICAN REPUBLIC 12 032 9 606 9 070 7 886 14 000<F> 18 000<F> 23 000<F> 12 000 15 
2 5 6 7 1 
67 40 46 
356 356 594 
396 432 764 
8 000<F> 9 343 14 687 9 255 8 216 10 012 9 609 16 206 15 055 10 100 









ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRNIDAD AND TOBAGO 
1 
I I I I I I I I I I I I 
» « ! » I I I I I 
* # » III III 
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
1 371 2 168 2 939 3 230 6 173 2 609 2 214 1 572 1 425 1 848 
14 35 36 45 32 23 







I I I I I » I I I I I I 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
1 1 
10 
» I I i l l I I I 
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TABLE Coconuts Production 
TABLEAU-32 Noix de coco Production Metric tons 
CUADRO Cocos Produccitfn 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA - 560 560 720 1 096 1 164 1 182 1 282 2 217 1 282 1 282 
BAHAMAS<F> - » » * • » » • • • » » • • « « « « » 10 20 20 20 
BARBADOS<F> - 4 082 4 082 4 082 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
BELIZE - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
CUBA '000 13<F> 14 8 9<F> • • * 26 19 17 20 23 
DOHINICA - • f * 3 241 3 302 3 806 3 869 » » * 5 717 1 958 • • » • 1 » 
DOMINICAN REPUBLIC<F> '000 62 64 65 67 74 97 75 75 78 .80 
GRENADA - 2 192 1 724 1 588 1 587 1 361 1 134 1 406 1 428<t> ,, * • » • 
GUYANA •'000 29 34 24 39 nn ¿0 » t 10 1/ rr-i JJ JJ 
HAITI<F> '000 29 29 29 29 33 34 34 34 35 36 
JAMAICA '000 113 93 95 134 141 162 179 110 122 > • • 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST, CHRISTOPHER/NEVIS '000 6 8 10 11 11 13 13 13 13 13 
ST. LUCIA '000 32 32 24 26 29 31 33 29 29 30 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES '000 14 11 10 15 20 5 13 12 13 20<F> 
SURINAHE - 6 090 5 664 5 588 5 588 5 735 5 737 5 568 6 525 7 715 5 455<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO<F> '000 76 78 79 76 75 60 40 64 68 68 
SOURCE - FUENTE: Data supplied ECLAC. 
Données fournies a la CEPAL. 
Datos, suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Copra Production 
TABLEAU-33 Coprah Production Hetric tons 



















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
• • » « » « M l I I I I I I • • • 406 
• •I I I I » »• I I I I I I I I I I I I I I I 
2 121 1 477 2 459 2 664 2 709 1 761 847 
7 000 9 000 9 000 9 000 13 000 9 000 5 000 
137 206 218 278 392 457 395 
5 083 10 859 11 481 5 994 4 877 3 033 4 041 
703 1 648 2 235 
9 000<$> 11 000<l> 13 000<*> 
328 441 
2 279 1 260 
532 
187 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
9 042 6 198 5 791 3 556 2 133 1 864 1 602 901 1 451 2 032 
76 106 90 128 203 142 122<e> 122<e> 122<e> 122 
5 528 6 199 4 769 5 322 5 912 6 398 6 532 3 751 4 170 4 620 
2 703 2 134 1 048 1 561 1 667 3 029 1 832 1 233 1 700 2 032 
1 000<F> 1 000<F> 1 OOOO 1 000<F> 
6 679 8 907 9 106 9 008 7 373 6 338 4 417 5 237 5 866 10 000 
SOURCE - FUENTEÎ Data supplied ECLAC. 
Données fournies ò la CEPAL. 
Datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Coffee» Green Area Harvested 
TABLEAU-35.1 Café» Vert Superficie Recoltée hectares 
CUADRO Café» Verde Superficie Cosechada 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTI6UA AND BARBUDA - - - - - - - - - - -
BAHAMAS - - - - - - - - - - -
BARBADOS - - - - - - - - - - -
BELIZE - ... • • • ... ... ... • * • • • • 3 602 ... ... 
CUBA '000 50 50 50 50 50 95 133 122 128 128 
DOMINICA - « « « • » • • • • * » • • • « • » » » » • > • • • • • • » « 
DOMINICAN REPUBLIC '000 145 170 180 156 157 149 150 140 180 130<F> 
GRENADA - - - - - - - - - - -
GUYANA - 5 : : 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 726 832 
HAITI<F> '000 30 30 30 30 25 35 25 27 35 36 
JAMAICA<F> - 4 200 5 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 
MONTSERRAT - - - - - - - - - - -
NETHERLANDS ANTILLES - - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - - - - - - - - - - -
ST. LUCIA - ... ... ... ... ... 32 35 32 • « • ... 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES - ... ... • . » ... ... • » * » • * » » » • » • ... 
SURINAME - 488 420 360 360 209 199 156 345 195 230<p> 
TRINIDAD AND T0BAG0<F> '000 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cofee» Green Production 
TABLEAU-35,2 Caf?» Vert Production Metric tons 
CUADRO Cafr? Verde Produccidh 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAHE 
TRINIDAD AND TOBAGO 






• « * 4 4 4 
726 600<F> 
31 39 
4M I » • ••• 4M 
27 17 15 23 
224 254 269 137 
114 120 87 121 










. . . 1 000<*> 2 000<F> 2 00(KF> 2 000<F> 
32 31 27 40 27 30 39 35 
1 486 1 186 1 929 1 208 1 504 2 267 1 191 1 372 1 429 1 710 
4 4 4 » » « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I M 17 12 » » » » « » 
4 4 4 I I I « I » 4 4 4 M l « 4 » 4 * 4 I I » I « » M l 
91 88 76 90 25 59 45 55 45 120<P> 
1 900 4 000 2 700 2 900 2 500 2 497 2 240 2 433 1 795 2 000<F> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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D. CITRUS - PRODUCTION 
AGRUMES - PRODUCTION 
CITRICOS - PRODUCCION 
TABLE Oranäes Production 
TABLEAU-36 Oranges Production Metric tons 
CAUDRO Narsnüas Produccifin 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ' 1981 1982 1983 
rnim m barbuda ... • » ft ft ft ft 34 32 20 17 28 48 6 
BAHAMAS - • ft » ft » ft ft ft ft ft ft ft 154 284 196 254 ft ft ft 
BARBAD0S<1> 998 998 998 ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ... ... • ft » 
BELIZE 45 000 37 019 32 811 25 864 28 030 23 331 45 273 43 395 43 477 30 671 
CUBA '000 129 121 120 160 185 185 298 259 339 400 
DOMINICA ... 2 698 2 890 2 797 3 084 3 238 1 943 1 982 2 001 2 000<F> 
DOMINICAN REPUBLIC '000 ¿8<*> 68 68 70 71 71 71 72<F> 73<F> 74<F> 
GRENADA 747 771 . 750 891 961 1 009 921 964 1 016 917 
GUYANA 9 979 10 206 10 206 11 794 10 886 10 342 12 000<F> 11 000<F> 11 000<F> 12 000<F> 
HAITI<F> '000 24 24 24 25 25 28 29 30 30 31 
JAMAICA 39 309 48 849 41 234 42 042 49 665 31 223 19 481 12 667 14 823 12 282 
MONTSERRAT - - - - - - - - -
NETJffiRLANDS ANTILLES - - - - - - - - - -
ST. CHRISTOPHER/NEVIS ... ... ... ... ... 2 3 3 3 3 
ST. LUCIA 384 386 ... 204 209 206 217 256 301 281 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES ... ... ... ft ft ft ... ... 181 209 227 ... 
SURINAHE 9 900 9 500 9 000 10 200 73 5 638 8 755 9 375 7 715 8 520<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO 1 016 2 684 6 236 743 2 213 2 999 2 212 1 792 661 ft • ft 
SOURCE - FUENTE: FAO Production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 




TABLE Grapefruits Production 
TABLEAU-37 Pamplemousses Production Metric tons 
CUADRO Toronjas Producción 
COUNTRY 
PAYS 




ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 15 507 
CUBA 31 000<*> 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 4 000<F> 
GRENADA 965 
GUYANA<F> 1 000 
HAITI<F> 8 000 




ST. LUCIA 246 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SURINAME 11 506 
TRINIDAD AND TOBAGO 
35 18 24 




2 109 1 970 
... 10 659 
8 000 8 000 9 000 10 000 10 000 11 000 
23 648 24 377 21 049 19 686 18 862 14 297 
225 243 247 
91 
9 792 9 425 11 057 4 095 3 442 1 775 




19 410 14 771 8 633 10 940 6 822 14 820 
25 637 34 379 35 903 53 793 52 747 83 719 
10 478 10 160 9 580 10 024 6 015 6 350 
2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 2 000<F> 8 067 7 496 
21 265 25 510 6 459 
145 546 127 932 165 300 
6 895 7 411 
8 577 3 000<F> 3 000<F> 
2 162<F> 2 193 2 113 
10 886 10 886 10 886 
11 000 11 000 12 000 














SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Cstile Stocks Head 
TABLEAU-39 Bovins Effectifs Tete 1000 
CUADRO Ganado Vacuno Existencias Cabeza 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 8<F> 7<F> 6<F> 6<F> 9<F> 19 15 15 16 16 
BAHAHAS<F> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
BARBADOS<F> 22 19 18 18 18 19 20 19 18 19 
BELIZE 45 45 49 49 49 49 58<F> 50<F> 51<F> 51<F> 
CUBA 5 375 5 619 5 500 5 644 5 228 5 212 5 059 5 096 5 114 5 099 
DOMINICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
DOMINICAN REPUBLIC<F> 1 837 1 900 1 950<*> 2 000<*> 2 050«> 2 150<*> 2 153<*> 1 810 1 949 1 951 
GRENADA 7 4 7 7 7 8 8 9 9 6 
GUYANA<F> » • • 275 280 290 270 290 295 300 305 310 
HAITI<F> 734 742 748 755 900«> 1 000<*> 1 000 1 100<*> 1 200<*> 1 300 
JANAICA<F> 275 276<*> 280 282 285 290 300 305 310 315 
NONTSERRAT<F> 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
ST. LUCIA<F> • # » 8 8 9 9 10 10 11 11 12 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8<F> 
SURINAME 25 26 26 24 35 42 47 50 48 53 
TRINIDAD AND T0BAS0<F> 71 <*> 72<t> 73 74 75 76 77 78 79 76 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 

















PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 4 • 6 6 6 6 3 6 6 7 7 
BAHANAS<F> 15 16 17 17 17 18 19 18 18 19 
BARBADOS<F> 34 36<*> 37 37 38 48 46 62 64 66 
BELIZE<F> 17 17 18 18 23 18 16 16 17 17 
CUBA 489 600 673 662 699 715 765 840 853 911 
DONINICA<F> 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 
DOMINICAN REPUBLIC 800<*> 820<*> 821<*> 753<*> 810<*> 600<*> 250<t> 45 85 143 
GRENADA 12 12 10 12 13 14 16 10 10 11<F> 
GUYANA 106 64 • • > 130<*> 130«> 134<F> . 135<*> 137<F> 140<F> 142<F> 
HAITI<F> 1 682 1 735 1 770 1 900<*> 2 000<*> 1 500<*> 1 500<*> 1 100 600<»> 800 
JAMAICA 100 88 120 240<F> 245<F> 250<F> 255<F> 260<F> 265<F> 270<F> 
MONTSERRAT 3 3 3 3 3 3 3 1<F> 1<F> 1<F> 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 6 6 7 7 7 7 7 B 8 8 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 17 17 18 189 18 19 19 20 20 20 
ST. LUCIA 27<F> 8: 8 9 9 9 10 10 10 11 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> 4 6 6 6 . 6 6 6 6 6 7 
SURINAME 17 19 18 18 18 20 20 18 19 21 
TRINIDAD AND TOBAGO<F> 54 54<*> 55 56 57 58 60 60 61 62 
SOURCE - FUENTE: FAO Production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaires FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuarios FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Sheep Stocks Head 
TABLEAÜ-41 Ovins Effectifs Tete 1000 
CUADRO Ovinos Existencias Cabeza 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 7 • 11 11 12 13 14 10 12 12 12 
BAHAMAS<F> 29 30 31 32 33 34 35 36 37 12<e> 
BARBADOS<F> 47 48 49 49 50 51 52 52 53 54 
BELIZE 3 3 3 3 3 3 3<t> 3<*> 3<F> 3 
CUBA 81 101 112 124 134 163 209 259 317 252 
DOMINICA 3 3 3 3 3 4 4<F> 4<F> 3<e> 4<F> 
DOMINICAN REPUBLIC<F> 49 50 51 52 52 53 54 55 55 56 
GRENADA 8 8 10 11 13 13 14<F> 16 16<F> 16<F> 
GUYANA 104<*> 106<*> 108<F> 106 108 113<F> 114<F> 116<F> 116<F> 117<F> 
HAITI<F> 77 79 81 83 85 87 89 90 91 92 
JAHAICA<F> 11 8 15 5 5 6 6 6 6 6 
MONTSERRAT 3 3 3 3 3 3 3<F> 3<F> 1 4 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 21 21 21 22 23 23 23 24 24 24 
ST. LUCIA 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 5 10 11 12 12 12 12 13 14 12<F> 
SURINAME 4 4 5 4 9 8 9 13 6<1> 7<1> 
TRINIDAD AND T0BA60<F> 8<*> 9 10 9 10 11 11 11 12 12 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 










PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ANTIGUA AND BARBUDA 5 7 7 
BAHAHAS<F> 16 16 16 
BARBADOS<F> 23 24 25 
BELIZE<F> 1 1 1 
CUBA 20 24 23 
DONINICA<F> 5 5 5 
DOMINICAN REPUBLICS 340 345 355 
GRENADA 8 6 8 
GUYANA 55 60 62<F> 
HAITI<F> 1 316 1 356 1 380 
JAMAICA<F> 13 18 21 
MONTSERRAT 3 3 3 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 21 21 21 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 13 14 14 
ST. LUCIA 8 8 8 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 3 4 4 
SURINAHE -
TRINIDAD AND TOBASO<F> 40 41 42 
7 13 14 
17 17 17 
26 27 28 
1 1 1 
22 20 20 
5 5 6 
355 360 370 
9 10 12 
64 66<i> 68 
1 100<*> 1 200CO 997 
16 15 370 
3 3 3 
21 20 20 
14 14 15 
9 9 9 








































































SOURCE - FUENTEÎ FAO production yearbook ami data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Attuario FAO de produccióh a datos suainistrados a la CEPAL, 
<1> Goats and sheep. 
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TABLE Poultra Stocks Head 
TABLEAU-43 Volaille Effectifs Tete 1000 
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SURINANE 






18 329 18 130 
94 98 
7 568 7 651 
270 250 
4 167 5 667 
3 442 3 511 
























48<*> 48 49 
4 210 4 087 4 312 
















































50 53 148 














24 616 23 989 23 052 25 748 
108 112 25 
8 200 8 300 . . . . . . 
270<F> 250<F> 
12 500<F> 13 255<F> 
4 800 4 900 
22 937 21 575 19 550 20 686 
31 31 . . . . . . 
118 122 
78 80 . . . . . . 
189 200 209 
150 153 .. . . . . 
4 500 4 600 4 700 4 700<p> 
7 400<F> 7 500<F> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 





COM silki whole» fresh Production 
Lait de vache» Ent. Frais Production Metric tons 
Leche de vaca» Ent. Fresco Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND 8ARBUDA<F> - 7 237 6 000 6 000 9 000<*> 11 000<l> 12 <WKt> 13 000 13 000 6 000 6 000 
BAHAMAS - 2 000 3 000<F> 3 000<F> 3 000<F> 3 000<F> 3 000<F> 1 335 1 335 3 000<F> 3 000<F> 
BARBADOS - 5 856 5 745 6 350 6 604 7 174 8 260 7 500 7 146 7 041 1 049 
BELIZE<F> - 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 279 294 318 442 
CUBA '000 550 591 682 722 783 791 889 926 929 948 
D0MINICA<F> - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
DOMINICAN REPUBLIC '000 381 421 443 325<*> 340<*> 423 416 459 450<*> 460<*> 
GRENADA<F> - »M 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
GUYANA - 11 280 11 750 12 690 ... * * » 12 000 » « » 14 000 15 000<F> 15 00(KF> 
HAITI<F> '000 39 40 41 42 23<*> 20<$> 19 20 20 21 
JAMAICA - 50 525 50 525 49 350 8 175 50 525 48 000 50 000<F> 51 000<F> 48 175 49 350 
HQNTSERRAT<F> - ... 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
NEHTERLANDS ANTILLES<F> - 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS - • » » .. » »ft ... » » t » « • » » » • • * • • • » » « 
ST. LUCIA - 57 62 1 00(KF> 1 000<F> 1 000<F> 1 000<F> 1 000<F> 1 00(KF> 1 000<F> 1 000<F> 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> - ... 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 
SURINAHE - 7 527 8 081 8 375 8 095 8 054 7 126 7 347 7 512<e> 8 659 9 077<p> 
TRINIDAD AND TOBAGO - 7 526 8 004 6 755 6 067 6 128 6 524 5 730 7 389 4 333 8 000<F> 
SOtffiCE - FIENTE* FM production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Kens ESás Production 
TAKfAU-45 Qeufs de Poule Production Metric tons 
CUADRO Huevos de áallina Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA<F> 120 124 128 130 132 136 140 140 145 150 
BAHAMAS 300<*> 320«> 330«> 340<*> 350<*> 192 206 160 360<F> 368<F> 
BARBADOS 1 134 1 661 1 681 1 701 1 814 1 808 1 476 1 350 1 330 1 400<F> 
BELIZE<F> 540 560 580 600 620 630 640 670 670 680 
CUBA 90 557 94 776 93 665 94 541 98 514 103 337 120 827 120 827 101 110 112 500<t> 
DOMINICA 216<*> 225<*> 234<*> 244<*> 234«> 56 73 89 261<F> 270<F> 
DOMINICAN REPUBLIC 21 000<*> 21 500«> 22 000<*> 22 300<*> 23 000<*> 15 074 16 353 18 417 19 588<*> 17 286«> 
GRENADA<F> 620 650 660 670 942 943 990 992 995 1 000 
GUYANA 1 740 1 869 2 883 2 708 1 664 2 662 2 862 1 787<e> 4 000<F> 4 10(KF> 
HAITI<F> 7 600 7 800 8 000 8 200 2 680 2 900<*> 2 930 3 000 « • » 3 250 
JAMAICA 7 231 7 703 8 489 7 965 8 227 7 860 5 345 4 978 4 402 4 285 
MONTSERRAT 44 43 42 45 43 44 46 44 45 45 
NETHERLANDS ANTILLES<F> 500 500 500 500 500 540 580 530 540 555 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> 250 250 260 270 270 280 300 310 320 325 
ST. LUCIA<F> 425 450 460 470 480 490 144 120 288 398 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> 400 420 450 480 500 520 550 550 540 560 
SURINAME 2 465 3 072 3 277 3 174 2 304 2 688 2 703 2 714 2 714 2 662 
TRINIDAD AND TOBAGO 2 144 2 441 2 341 2 998 3 520 2 851 2 308 2 014 2 296 7 700<F> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Beef and Veal 
TABLEAU-46 Viande de Boeuf et Veau 
CUADRO Carne de vaca y Ternera 
Production 




PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 
255 150 189 249 
1979 1980 1981 1982 1983 
509 453 408 453 
36 12 34 23 4 
324 414 442 376 326 
1 162 1 043 998 907 907 
286 000 293 000 304 000 309 000 303 000 
162 163 204 
44 000 49 000 55 000 54 000 57 000 
100 ... 130 
1 770 1 633 2 087 2 270 2 206 
23 000 24 000 27 000 30 000 31 000 
12 430 12 032 11 812 12 216 14 057 
• • « • « * • » • 
200<*> 200<*> 180 170 249 
866 818 943 1 121 1 169 
84 000 240 000 288 000 329 000 308 000 
» * « • « • • • • 














ST» LUCIA »»i »»» I»* 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 106 91 99 
SURINAME 1 000<F> 1 000<F> 980 
TRINIDAD AND TOBAGO 1 468 1 228 1 296 
• » • * « « 
159 
39 000 37 000 42 000 36 000 38 000 
100 200 100 100 100 
3 765 3 800 3 992 3 130 1 860 
18 000 18 000 18 000 18 000 23 000 
12 700<*> 14 400<*> 12 700<*> 12 353 12 630 
133 118 
97 106 
943 1 194 









195 98 101 
480 512 563 
81 80 80<e> 
1 298 1 355 1 365 
1 746 1 384 2 000<e> 
SOURCE - FUENTE! FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies "a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos susinistrados a la CEPAL. 
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TABLE Piáaeat (Pork) Production 
TABLEAU-47 Viande de Porc Production Hetric tons 
CUADRO Carne de Cerdo Producción 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTIGUA AND BARBUDA 43 30 33 55 
BAHAMAS *«• • • • » • • lit il» 
BARBADOS 941 654 1 277 1 587 1 336 
BELIZE 193 205 168 257 225 
CUBA<1> 32 835 43 423 52 445 52 284 
DOMINICA ... . . . 
DOMINICAN REPUBLIC 18 000<t> 
GRENADA 127 125 370 
GUYANA 1 118 1 588 2 223 2 113 
HAITI<F> 24 000 24 000 24 000 25 000 




ST. LUCIA ... ... •.. ... ... 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 39 29 39 39 35 
SURINAME 827 883 774 811 948 









218 243 283 
942 1 300 1 414 
146 166 232 
61 591 
. i » * »»i »»i 161 





4 I I 
1 000 
60 492 57 600 68 100 70 600 75 700 
164 191 227 
647 ... . . . 
236 225<$> 225 
1 814 1 406 1 361 1 134 795 
28 000 20 000 15 000 14 000 16 000 






1 000 1 000 
24 25 
82 188 
50 51 55 44 50<e> 
1 069 1 135 1 102 995 1 153 
2 417 1 791 1 613 1 903 191<e> 
SOURCE - FUENTE: FAO production yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAO de la production et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAO de producción y datos suministrados a la CEPAL. 





TABLE Fish Notinal catches» total 
TABLEAU-50 Poissons Captures noiinales» total 
CUADRO Peces Capturas muinales» total 
Netric tons 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 















ST. VINCENT AND Tiff 
SRENADINES<F> 
SURINAME 
TRINIDAD AND TOBAGO 
1 500 1 474 1 477 1 646 1 950 
1 265 1 180 2 900<*> 1 596 1 679 
3 221 4 322 4 536 3 166 3 688 





904 1 058 













1 438 1 106 
2 067 
3 566 4 297 3 472 6 
328 277 
105 000 142 000 130 000 
500 500 500 
364 282 
7 871 10 529 7 193 
4 042 592 314 408 
1 995 
620 
23 600 20 100<$> 18 144 18 598 18 387 19 958 17 260 18 441 20 189 22 491 
4 000 4 000 
16 330 16 330 
76 89 
4 000 4 000 4 000 










> , . 
100 
4 000 ,,, .,, ... 
16 783 14 515 8 164 8 165<e> 
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100 
104 106 107<p> 
1 700<t> 2 000<t> 2 200«) 2 500<*> 2 600<*> 2 600<*> 1 130 
I I * I I I 
» « • I I I I I I 
907 935 511<e> 
500 800 
3 081 3 296 
3 472 3 912 
800 800 800 800 800 ,,, ,., ,,. 
3 262 3 426 2 908 2 648 2 375 2 470 2 335 2 205 
3 697 3 893 3 170 2 811 3 642 2 943 3 476 
SOURCE - FIENTE! F M yearbook of fishery statistics 1976 and data supplied ECLAC, 
Annuaire FAO statistisues de peches 1976 et données fournies a la CEPAL. 





















ST. VINCENT AND Tl€ 
GRENADINES 
SURINAME 
TRINIDAD AND T O M 
363 329 
10 700 10 700 10 700 
200 200 
O 0 0 0 ft * 
144 20 I ft » ft*« ft«« »«ft ft«« 
28 18 10 
7 167 5 620 4 497 
334 747 338 
« « « ft « ft 
I I ft ft > ft 
Oft» ft ft-ft 0 0 0 ftftft ftftft ««« ftftft ftftft 
4 355 5 216 3 200 3 175 3 629 3 502 2 686 3 112 2 712 
ftftft »Oft ftftO ftftft ftftft ftftft ftftft ftftft 
0 0 0 000 H» 060 ftftft ftftft »«ft ftftft 
> 0 0 00ft 0 0 0 ftftft »»ft ftftft «ft* ftftft 
000 00ft 000 000 >06 ftftft -ftftft ft«» ftftft 
544 4 093 4 105 2 708 3 164 3 325 3 920 3 840 3 42(KP> 
297 273 4ÔÔ 308 200 411 355 630 
SOURCE - FUENTE! FftO aortas!; of fisterà statistics 1976 and data supplied ECLAC. 
Annuaire FAQ statistiiugs és pichss 1976 et données fournies a la CEPAL. 
Anuario FAQ estadístico d® pesca 1976 a datos suainistrados a la CEPAL. 
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G. MEANS OF PRODUCTION 
MOYENS DE PRODUCTION 
HEDIOS DE PRODUCCION 
TâUE ossStóirtgra ftâpieuliupsl tpacterss in us® total Nutber 
raüE®-§2 ¡fetóre*; agricoles Tpgeteups agricoles» an service totale Notbre 
M M Ì3®3JSÌCI®PÌ3 s M e o l g Tpseteres sâricolas» sa servigio total N&ero 
CÖUMW 
PAYS 
PAIS 1974 i m 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
AOTIim & iiMfiâ 238 m 22S 230 232 234<t> 234<F> 234<F> 235<F> ... 
BAHAW^ 5® 33 60 65 68 70 72 74 75 ... 
m m m m 48® 560 520 530 540 550 788 818 849 
m . m < n i m i m 1 150 1 20Ô 1 250 1 300 1 320 1 340 1 350 ... 
CUBA 52 m? 54 131 49 033 64 423 66 349 70 374 68 294 65 943 66 509 66 262 
BQHMÖKF) es 87 88 88 88 88 26 30 36 41 
DBHISICM kpumc 2 m 2 m 2 870 2 930 3 000 3 050 3 I50<F> 3 220<F> 3 220 ... 
w a r n 14 n n 11 13 14 25<F> 26 27 27 
m m 3 3?(sKF> 3 3HKF> 3 3?0<F> 3 401<F> 3 42ô<F> 1 440<F> 641 609 599 593 
HAÎTÎ^> 42© 446 430 4é0 480 500 520 530 540 « * » 
JAHAICA 2 300 2 m 2 600 2 650 2 700 2 750 2 800 2 807 2 900<F> 219 
MBfTSÄT 18 17 12 12 17 16 14 11 7 tM 
N E M M ANTILLES<F> 120 120 122 122 122 122 122 122 122 » » • 
ST. £MISTÜPHER/NEVIS<F> 208<e> 210 210 212 212 214 214 215 215 « » « 
ST. LUCIA 36 37 37 37 38 38 38 38 41<F> • » » 
ST. VINCENT m THE 
GRENADINES 81 71 72 73 77 80 97 103 103 » » • 
SURINAME l ISO 1 180 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 488 1 500 » « » 
TRINIDAD ANB TGBAtO 2 m 2 100 2 150 2 200 2 250 2 100 2 300<F> 2 350<F> 2 400<F> « » • 
SOURCE - HINTE: PAO produstien «esr&oak 2983. 
Aimueire Fâfl & k Pratetiaa - Î985. 
tenario FâS & pretesila - 1983. 
N.B. FAO data for iree&ops senspslltj f@î®p te total täteel snd epasigp tracters used in agriculture. 
Dsjtnees de la peur facteurs cœappfimgirè âsftérsldâsnt tous les tracteurs à pneus ou a chenilles utilises 
dans raärieuFäüPSo 
Datos de la FAO rara tpsetep©§ & r v M m y de ebr®â§ eue s® t^lean en la apicultura. 
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TABLE Nitrogenous fertilizers Consumption 
TABLEAU-53 Enárais azotes N Consonation Metric tons 
CUADRO (Abonos) Fertilizantes nitrogenados Consumo 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ANTI6UA AND BARBUDA ... » • * M i ... ... « t » • • • • » « M • ... 
BANANAS 786 524 463 529 600 400«> 4 064 500<*> 500<*> 4<KK*> 
BARBADOS 679 53 61 720 733 4 369 8 740 6 125 6 603 1 023 
BaiZE 647 600<*> 800 1 132 2 004 1 309 2 555 2 021 1 762 727 
CUBA '000 130 140 156 187 223 225 360 302 271 249 
DOMINICA ... M • 4M 509 362 707 5 765 900<*> 1 000<*> 1 000<*> 
DOMINICAN REPUBLIC<F> '000 41 47 30 35 32 28 34 28 31 31 
GRENADA 39 848 79 863 64 924 ... 364 364 M • • • • 100 • • • 
GUYANA 13 116 7 543 7 703 8 100 6 330 12 600<»> 18 218 29 234 19 439 49 265 
HAITI 700 903 1 200 100<*> 1 600 1 80<K»> 2 300<*> 200<t> 3 000 2 600 
JAMAICA 8 000 9 30<K*> 6 000 7 300 4 500 6 444 23 692 17 643 13 317 13 894 
HONTSERRAT ... M • » » • • • • • • • • * • • • • • » • • • • 25 
NETHERLANDS ANTILLES ... • • • » » • • » • • • • • • • M t M » • • • » * • 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> - 200 200<t> 300 300 300 300<*> 1 150 800 905 885 
ST. LUCIA 1 500 1 500«> 1 600 1 600 5 418 6 925 3 606 7 273 7 117 7 896 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> 3 635 3 783 4 529 4 722 2 400<t> 2 400<*> 2 400<*> 2 400<*> 2 400<*> 2 400<t> 
SURINAME 2 300 3 700<*> 2 500 3 401 3 700 3 500<*> 20 000 21 000<*> 23 170 23 000 
TRINIDAD m TOBAGO 7 000 5 466 4 342 21 252 22 535 21 297 17 735 13 859 14 320 3 000<*> 
SOURCE - FUENTE! FAO monthly bulletin of statistics and data supplied ECLAC. 
Bulletin mensuel FAO de statistioues et données fournies à la CEPAL. 
Boletín mensual FAO de estadísticas y datos suministrados a la CEPAL. 
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TABLE Phosphate Fertilizers P 0 
TABLEAU-54 ErtfraisíAbonos) Phosphates 2 5 
CUADRO Fertilizantes Fosfatados 
Consumption 




PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<F> 
SURINANE 


















ST. CHRISTOPHER/NEVIS<F> - 200 
ST. LUCIA 






1 000<*> 1 300<*> 600<t> 1 223 
61 59 53 55 
25 23 
2 775 
21 8 14 
1 080 
2 032 3 144 2 462 2 500 1 316 
600 
400<l> 950<l> 300<*> 400<*> 600<»> 
19 65 392 160 111 
715 1 455 1 308 1 205 551 
72 70 74 82 78 
549 400 700<*> 700<»> 700<t> 
16 18 11<*> 11<*> 7<t> 
I I I I I I I I I 11« I I I I I I 
2 600<l> 1 700 1 782 2 529 1 100<*> 
100<*> 700 800<»> 800<l> 100<*> 1 400<*> 900<*> 
3 600<*> 6 900<l> 4 500<*> 1 300 4 300 2 118 3 252 3 266 1 668 204 
200 279 
«»« I » • I H I I » I » « * • • 
»11 »11 I I I I I I I I I I I I 
300 400 500 600 









1 170 1 407 914 1 192 1 348 
600 600 600<*> 700<*> 700<*> 
454 99 100<*> 100<*> 
50(K*> 500<*> 500<t> 500<t> 500<*> 
200<»> 200<*> 200<*> 40 200<*> 
137 2 216 647 800<*> 
SOURCE - FIENTE! FAO tonthly bulletin of statistics and data supplied ECLAC. 
Bulletin sensuel FAO de statistiaues et donnees fournies a la CEPAL. 





TABLE Potash Fértilizers K 0 Consumption 
TABLEAU-55 Enárais (Abonos) Potassioues 2 Consouation Hetric tons 
CUADRO Fertilizantes Potásicos Consuao 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS UNIT 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 















ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 
SlffilNAHE 
TRINIDAD AND TOBAGO 






































- 1 146 2 181 1 400 1 200 2 079<F> 1 800<*> 518 2 024 
- 500 434 300 100<*> 800 1 000<*> 800<«> 10(K*> 
- 7 000 9 400<t> 7 800 5 700 6 000 7 400 7 435 4 082 
~ i M Iti « « I » » * » • • Mi Mi M * 
" M» M* Mi Mi Mi IM lit ••• 
- 3 200 3 20(Kt> 2 000 1 200 1 200 1 200<*> 1 20<K*> 1 200<*> 
- 3 000 3 000<l> 1 500 1 200<*> 103 211 113 245 
- 2 000 2 000<t> 1 500 1 000 1 00<K*> 1 000<*> 1 000<*> 1 000<*> 
400 800 200 209 100 200<*> 200<*> 200<*> 































SOWCE - FUENTE! FAO monthly bulletin of statistics and data supplied ECLAC, 
Bulletin sensuel FAO de statistioues et données fournies à la CEPAL, 
Boletín sensual FAO de estadísticas y datos suministrados a la CEPAL, 
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TABLE Merchandise trade 5 Imports 
TABLEAU-56 Commerce i Importations -




In national currencies 
En monnaies locales 






Unidad de moneda 
1974 1975 1976 1977 1978 
Total Food Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTIGUA AND BARBUDA EC •Hn 143,8 21.9 145.1 24.5 19.8 20.9 100.7 26.0 100.7 31.9 
BAHAMAS B •Mn 2 111,2 65.6 2 482.1 59.7 2 892.6 69.9 2 787.9 54.3 2 453.0 ... 
BARBADOS BDS •Hn 368.9 91.4 397.5 92.8 439.2 97.2 503.2 103.5 554.0 122.7 
BaiZE BZE •Hn 109.2 28.2 159.2 45.1 161.5 38.9 180.2 40.1 213.0 51.5 
CUBA Pso Mn 2 225.9 533.1 3 113.1 594.8 3 179.7 548.3 3 461.6 570.4 3 573.8 596.3 
DOMINICA EC »Mn 38.9 12.5 45.0 14.2 49.8 16.6 59.1 16.8 76.8 22.3 
DOMINICAN REPUBLIC RD •Mn 673.0 95.0 772.7 89.0 763.6 » » * 847.8 111.1 859.7 112.6 
GRENADA EC •Mn 37.1 51.1 52.6 18.3 66.3 21.5 84.8 • I » 96.3 • » » 
GUYANA G •Mn 567,0 44.1 810.6 48.2 927.4 56.8 800.9 64.9 711.3 62,6 
HAITI GD Mn 556.6 79.2 712.6 151.7 1 005.3 217.7 1 041.2 190.1 1 103.4 195.2 
JAMAICA J •Hn 850.8 111.2 1 021.4 118.1 829.8 116.4 781.6 52.3 1 232.4 234.5 
MONTSERRAT EC •Mn 16.0 3.9 16.5 4.5 20.8 5.2 18.9 5.2 26.9 6.2 
NETHERLANDS ANTILLES Sf Mn 6 536,0 138.9 5 088.0 147.5 6 601.0 199.2 5 631.0 222.1 • 1 « 1 « * 
ST, CHRISTOPHER/NEVIS EC •Mn 39.4 10.9 51.4 10.7 57.7 13.3 59.2 13.6 65.4 16.0 
ST. LUCIA EC •Mn 91.1 22.3 100.4 25.2 125.7 30.2 160.2 32.3 223.5 46.1 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES EC •Mn 52.3 15.5 53.9 17.4 62.0 19.8 18.9 23.0 97.7 31.9 
SURINAME Sf Mn 410.0 » * • 470.0 * « • 540.0 • • » 707.0 t » 1 681.0 « » » 
TRINIDAD AND TQBA60 TT •Mn 3 778.0 250.3 3 243.7 284.9 4 908.8 321.3 4 340.4 365.7 4 721.0 438.2 
(Continues overleaf) 
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H. TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES 
COMERCIO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
TABLE Merchandise trade 1 Imports - Total» food<l> In national currencies 
TABLEAU-56 (Cont'd) Commerce ! Importations - Totaler aliments En monnaies locales 
CUADRO Comercio ! Importaciones - Total» alimentos En monedas nacionales 
COUNTRY Currency imit 1979 1980 1981 1982 1983 
PAYS Unite monétaire 
Unidad de moneda Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTIGUA AND BARBUDA EC •Mn 169.0 70.6 233.6 56.7 324.2 84.8 341.2<e> ... 
BAHAMAS B •Mn 3 949.0 • « < 5 481.0 • « « • » • • » * » » » ... 
BARBADOS BDS •Hn 779,5 137.2 931.0 163.5 1 057.0 179.2 962.6 161.6 
BELIZE BZE •Hn 263.7 64.5 145.5 33.7 « « » » • * » • » » » « 
CUBA Pso Mn 3 687.5 567.4 4 627.0 746.1 5 114.0 776.7 5 537.1 780.4 
D0HINICA EC •Hn 60.0 15.0 128.7 25.7 134.1 29.6 128.2 30.0 121,7/270 
DOMINICAN REPUBLIC RD «Mn 1 080.4 144.9 1 498.4 193.8 1 450.2 » • i 1 255.8 » • » 
GRENADA EC •Mn 123.1 36.1 135.6 39.2 146.7 41.4 152.4 41.9 
GUYANA G •Hn 809.8 62.2 1 009.6 62.3 1 236.6 73.4 840.5 70.6 
HAITI GD Mn 1 330.8 200.1 1 770.8 309.4 1 878.4 409.9 .,, » 1 * 
JAMAICA J •Hn 1 754.4 114.9 2 098.7 129.5 2 623.4 408.2 2 444.5 390.6 
H0NTSERRAT EC $hn 32.3 6.9 44.5 9.3 51.0 12.9 54.9 13.9 
NETHERLANDS ANTILLES Sf Mn » t » • » • » » « • • « » 1 • » » * » » « ... 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS EC •Mn 86.7 18.2 121.1 23.1 128.8 25.1 118.2 23.1 
ST. LUCIA EC (Mn 273.2 52.2 334.2 60.4 348.0 71.2 318.7 67.2 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES EC •Mn 125.1 40.4 154.2 46.2 157.1 43.2 164.5 48.1 
SURINAHE Sf •Mn 900.3 • » » 787.1 • • * 1 013.7 41.6 921.2 42.3 
TRINIDAD AND TOBAGO TT •Mn 5 051.0 536.0 7 626.4 707.8 7 469.8 834.7 8 873.1 904.7 
SOURCE - FUENTE5 Trade yearbook and data supplied ECLAC, 
Annuaire du commerce et données fournies a la CEPAL. 
Anuario de comercio y datos suministrados a la CEPAL, 
A Diâest of trade statistics 1970-1980 CARICOM Secretariat. 
UN yearbook of international statistics» 1980. 
<1> Section 0 of SITC (R) 
Section 0 of CTCI (R) 
Seccion 0 of CTCI (R) 
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TABLE Contribution of food imports in total imports 2 
TABLEAU-57 Importance des produits alimentaires dans les importations totales X 
CUADRO Contribution de los aliaentos en las importaciones totales X 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
ANTIGUA AND BARBUDA 15.2 16.9 22.8 25.8 28.8 41.8 24.2 26.2 
BAHAMAS 3.1 2.4 2.4 1.9 
BARBADOS 24.8 23.3 22.1 20.6 22.1 17.6 17.6 17.0 16.8 
BELIZE 25.8 28.3 24.1 22.3 24.3 24.0 23.2 
CUBA 23.9 19.1 17.2 16.5 16.7 15.4 16.1 15.0 14.1 
D0HINICA 32.1 31.6 33.3 28.4 29.0 25.0 20.0 22.0 23.4 
DOMINICAN REPUBLIC 14.1 11.5 ... 13.1 13.1 13.4 12.9 
GRENADA 40.7 34.8 32.4 ... ... 29.3 28.9 28.2 27.5 
GUYANA 7.8 5,9 é.l 8.1 8.8 7.7 6.2 5.9 8.4 
HAITI 14.2 21.3 21.7 18.3 17.7 15.0 17.5 21.8 
JAMAICA 13.1 11.6 14.0 6.7 19.0 6.5 6.2 15.6 16.0 
MONTSERRAT 24.4 27.3 25.0 27.5 23.0 21.3 20.9 25.3 25.9 
NETHERLANDS ANTILLES 21.3 29.0 30.2 39.4 ... 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 27.7 20.8 23.1 23.0 24.5 21.0 19.1 19.5 19.5 
ST. LUCIA 24.5 25.1 24.0 20.2 20.6 19.1 18.0 20.4 21.1 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 29.6 32.3 31.9 28.1 32.7 32.3 30.0 27.5 29.2 
SURINAME ... • * • (M til t«0 
TRINIDAD AND TOBAGO 6.6 8.8 6.5 8.4 9,3 10.6 9.3 11.2 10.2 




TABLE Value of merchandise trade ! Exports - Total» food<l> In national currencies 
TABLEAU-58 Valeur du commerce ! Exportations - Totale» aliments En monnaies locales 
CUADRO Valores de comercio 5 Exportaciones - Total» alimentos En monedas nacionales 
COUNTRY 1974 1975 1976 1977 1978 
PAIS UNIT Total Food Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTIGUA AND BARBUDA<2> IEC'000 58 950 184 42 999 259 5 597 672 5 311 410 12 831 686 
BAHAHAS<2> IB Mn 1 008.0 4.7 1 050.5 3.3 936 7.5 1 480.4 9.4 
BARBADOS «BDS Hn 125.6 77.4 178.2 121.6 137.6 69.4 151.1 73.1 186.5 72.5 
BELIZE<2> IBZE Hn 62.6 49.5 102.9 92.4 75.6 51.4 89.2 66.0 109.8 85.9 
CUBA Pso Hn 2 236.5 2 007.6 2 952.2 2 734.7 2 692.3 2 434.5 2 918.4 2 563.3 3 440.1 3 129.2 
D0HINICA<2> IEC'000 20 130 17 582 23 851 21 077 28 083 22 653 31 602 24 856 42 401 32 160 
DOMINICAN REPUBLIC IRD Hn 656.8 472.2 893.8 679.5 716.4 465.8 782.5 547.3 675.5 425.4 
GRENADA<2> lEC'OOO 17 650 17 215 26 004 25 287 32 872 22 330 37 071 ... 44 496 
GUYANA<2> «G Hn 592.0 354.5 840.7 515.5 694.9 353.3 652.5 274.3 736.3 354.0 
HAITI GD Hn 716.6 362.8 794.7 383.1 
JANAICA<2> $J Hn 653.1 109.6 699.4 179.1 561.6 94.7 684.7 114.5 1 127.5 165.2 
H0NTSERRAT<*><2> IEC'000 261 209 490 340 781 453 1 099 257 1 921 279 
NETHERLANDS ANTILLES<*X3> Sf Hn 5 814.5 26.6 4 307.6 2.3 4 534.6 52.6 4 753.8 50.8 
ST. CHRIST0PHER/NEVIS<*><2> IEC'000 21 952 12 986 45 087 28 851 44 690 27 975 38 287 26 806 42 637 32 906 
ST, LUCIA<2> IEC'000 30 934 22 570 32 040 19 386 45 622 24 270 55 595 29 938 67 014 38 693 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<2> IEC'000 13 799 12 764 15 397 14 099 23 673 22 432 24 885 23 285 42 100 39 319 
SURINAHE<F> Sf. Hn 481.1 54.7 495.3 74.8 542.4 92.6 551.0 ... 734.0 
TRINIDAD AND T0BAG0<2> ITT Hn 3 934.1 154.0 3 840.0 226.6 5 332.7 183.0 5 189.0 156.0 4 802.7 131.2 
(Continues overleaf) 
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TABLE Value of merchandise trade 5 Exports - Total» food<l> In national currencies 
TABLEAU-58 (Cont'd) Valeur du commerce î Exportations - Totale» aliments En monnaies locales 
CUADRO Valores de comercio ! Exportaciones - Total» alimentos En monedas nacionales 
COUNTRY 1979 1980 1981 1982 
PAYS 
PAIS UNIT Total Food Total Food Total Food Total Food 
ANTI6UA AND BARBUDA<2> ÍEC'000 7 973 ... 25 352 1 164 26 166 751 32 061 » « » 
BAHAHAS<1> •B Hn » * « ... • • * ... • f • * * • ... • • • 
BARBADOS ÍBDS Hn 232.7 8.6 337.3 138.9 297.0 85.4 ... » • • 
BELIZE<2> •BZE Hn « » * • • • • » • • • • ... • » • ... * » » 
CUBA Pso Hn 3 499.2 3 123.9 3 967.0 3 494.9 4 223.8 3 563.9 4 939.6 4 059.8 
D0HINICA<2> •EC'000 24 701 15 683 25 212 10 450 50 562 28 313 61 516 31 589 
DOMINICAN REPUBLIC $RD Hn 868.6 500.5 961.9 481.9 1 188.0 742.5 767.7 477.7 
GRENADA<2> •EC'000 55 ¿14 53 844 45 510 41 971 50 275 43 698 47 748 40 089 
5UYANA<2> »G nn à / à /fO.f il. n ant »7 Ml / 7// «0 AnA 4 Oll\ o 7QV» 7 iiji IIJTITVC/ -»M O iví.r TAI T WTO»/ 
HAITI<F><2> GD Hn 741.9 264.0 1 130.7 547.9 766.5 220.1 812.7 235.3 
JAHAICA<2> t j Hn 1 430.9 193.7 1 679.0 177.3 1 735.1 165.2 1 293.7 . >. 
M0NTSERRAT<»X2> •EC'000 1 489 639 1 771 201 3 511 399 2 746 86 
NETHERLANDS ANTILLES<*><3> Sf Hn * » 1 • » • » • • » » • « « • » * I « « « » « * 
ST. CHRIST0PHER/NEVIS«><2> •EC'000 43 940 31 969 63 580 40 850 60 482 41 470 46 544 3 250.7 
ST. LUCIA<2> •EC'000 75 617 43 479 91 078 35 466 111 312 47 889 101 779 48 468 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES<2> •EC'000 38 170 32 733 40 262 33 559 63 428 50 772 84 416 6 076.1 
SURINAHE<F> Sf. Hn 792.0 • • « • • • ... * » • » » • • « « ... 
TRINIDAD AND TQBA60<2> •TT Hn 6 175.2 166.8 9 715.7 172.0 8 714.3 156.8 7 154»4 1 225 
SOURCE - FUENTE! Trade yearbook and data supplied ECLAC. 
Annuaire du commerce et données fournies a la CEPAL. 
Anuario de comercio y datos suministrados a la CEPAL. 
A Diâest of trade statistics 1970-1980 CARICOH Secretariat. 
UN yearbook of international statistics» 1980. 
<1> Section 0 of SITC(R) <2> Domestic exports only <3> Food exports»total SITC(R) 0»1 I 4 
Section 0 de CTCKR5 Seulement exportations domestiaues Exportations d'aliments»total CTCI(R)»Sections 0»1 et 4 
Sección 0 de CTCI(R) Unicamente exportaciones domesticas Exportaciones de alimentos»total CTCI(R)»Secciones Orí y 
TABLE Contribution of food exports in total exports % 
TABLEAU-59 Importance des produits alimentaires dans les importaciones totales 1 
CUADRO Contribución de los alimentos en las importaciones totales 1 
COUNTRY 
PAYS 
PAIS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
ANTIGUA AND BARBUDA 0.3 0.6 12.0 7.7 5.3 9 t * 4.6 2.9 • t * 
BAHAMAS 0.5 0.3 0.8 0.6 • • • • * • » 1 • « • • • » » 
BARBADOS 61.6 58.2 57.4 48.4 38.9 55.1 41.2 28.7 « « < 
BELIZE 79.1 89.8 68.0 74.0 78.2 « • » • • • « • • * • • 
CUBA 89.8 92.7 90.4 87.8 91.0 89.3 88.1 84.4 82.2 
DOMINICA 87.3 88.4 80.7 78.6 75.8 63.5 51.4 56.0 51.4 
DOMINICAN REPUBLIC 71.9 76.0 65.0 69.9 63.0 57.6 50.1 62.5 62.2 
GRENADA 97.5 97.2 98.5 • • » » * « 96.8 84.2 86.9 83.4 
GUYANA 60.0 61.3 50.8 42.0 48.1 46.2 43.0 45.2 49.3 
HAITI ... * • » « » » 50.6 48.2 35.6 48.5 28.7 28.9 
JAMAICA 16.8 25.6 16.9 16.7 14.6 13.5 10.6 9.5 » * » 
NONTSERRAT 80.1 69.4 58.0 23.4 14.5 42.9 11.3 11.4 3.1 
NETHERLANDS ANTILLES 0.5 0.1 1.2 1.1 » » * • • • • * # H« • * • 
ST. CHRISTOPHER/NEVIS 59.2 63.9 62.6 70.0 77.2 72.8 64.3 68.6 69.8 
ST. LUCIA 73.0 60.5 53.2 53.8 57.7 57.5 38.9 43.0 47.6 
ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES 92.5 91.6 94.7 93.6 93.4 85.7 83.3 80.0 72.0 
SURINAHE 11.4 15.1 17.1 ... • • • » • • 1 « « • 1 » * • I 
TRINIDAD AND TOBAGO 3.9 5.9 3.4 3.0 2.7 2.7 1.8 1.8 1.7 
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